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Redacción^ % ^Étjst!Íción y Talleresí
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í>
ú t A B í a í
> F^iC» ^  MQSál0O3jlíi#^p^»'!#^m' 
'towi de AsdaíiíCía y de m«iyo? éxpoítiPiCíóav.
■ ,,^I
de alto ̂  y ̂ aia rsítkve puttí ormt&»í̂.
Irlcacíón de wfia. dit*é da objetos ds pie- 
Hiieial y  ̂-' ■ -.
i)|dto dé'áéffl'é̂ *ieHs'éatO'ttwüané y ealsí!|, feídifánî
'^emienda tú pábiíÉa tsacoaiinda tbis súr̂ - 
patepíaHoa, CQtt tolN|íidr*d»
ranos
lezá, cálMad y col í̂dé>. 
ise tatálogós ilustrados, 
jsición Maxqués de Lafio», 43 
rica Puerto, 2.-M ií;/Íf/:
: a M » d i  J d n « s
Excelente purgante per la seguridad de s i^  
aceito y por 8U tolerancia
L a  I f É f e i i f c  o r g t t i i;a d (% 4 . d e l . j ^ t i d o  r e p a l l i e a i i á  d e  
M á la g a ,  ’̂ i ^ o c a ,  p o r  m e d id  d e  l a  p r e s e n t é ,  á  t o d o s  l o s  c o -  
m l i g i p S é i S  d e  estar  é a p i t a l  p a r a  q u e  c t ín c u r r a n  á  l a  r e u -  
in tó n  é x ^ á o i if f in a r j®  q u e  t e i i ^ á  lu g a r ;  e l  s á b a d o  17 ^ e l  aC'  ̂
tü a lj  á  l a s  o i b q  y  m ié ^ á i  d e  ^ Í » |n o c ] ^  e n  e l  G is-cu lo  E e p u -  
b lic a n O j S á liS B S  1 , p a r a  t r a t á t  d a  l a  f u t u r a  o r g a n iz a c t ó n
p a r t i d o  y ,  d d  M  p i i t í i ü a s  d ^  in u n i c i p a l c s ,  í
siiia y a É ia É ^ ^
Info^mneietnm0w^áñ0a^
E n  l a
1
1
y  8 n
k  1
del sperí. Con la cefebraeSn de s ü ^ to  mUin de ranoa^automó^Ues,^
ción de ,las que toman parte en él, ha Inaugurado sus ^
f edla diferetíciá 
ara plazo tan perentoria eorap el flue 
media desde el día 10 del mes corriente ha^ 
ta él 2 de Mayo próximo, el Oóbter'rio del 
Sr. Maura, haciendo alarde de una habiU-i 
dad (\UQ corre parejas con suS frases, ya 
desacreditadas por el abuso, ha convocado 
á las eleGcioiieS municipales para lá renova­
ción de la mitad délos Ayuntamientos, q u e | 
debía haberse verificado en ei mes de No­
viembre dé 1Ó07.
Losparlidos todos se aprestan, pór ^ a j  
causa, precipitadamente á la luchs* frP" 
pezando cop ÍQS gravea inépnyeniéntes que 
supone la falta de cumpíimíento, por la pre-
den^tes^ite todos los países, y qn verdad t
extraofdíJ
mura del tiempo,á los preceptos de la nueva !!
ley p6r que han de régirsé éstaS éleétíiOríieSi-| 
Seguramente cuando él llégüe y.|
nós éncóntremos en el día fijado para Ja j 
elección, las mesas ó no estarán p |
mal constituidas. Las Jurítss provinciales:^ -
son]
.............  T ctiaiefacu-
íGon'̂ ú̂niqtí propósitp le  msf rutar dé íóSlestejo» 
a#is que MóntéiGárlb les ofrece hoy. Los nías ge ellos 
lo^^uue suelen quedarse prendidos en anzuelo ajeno, 
y pjiéna partede'8« restrates, candoros^ves de paso que que-
Bropia de la est-<ciónen que estamos, favorecen grandementelas 
M a s  de canoas-automóviles, que son Prfsraciadas por un pu 
buco cosraoílta, á cuya cabeza figura el principe Alberto de Mó- 
naco, y al qué apasionan los incidentes, óxStos y bacasM qufe dia- 
rianjente se registran enlias regatas, según la nacionalidhd^  ̂
'ÉtíOwl de las embarcaciones quehan acudido al mitin ascienda 
' á ocKeníny do?, número no aicanzadp en ninguno dejos cincoan- 
féHoreslo^que derauestra.no sólo el incremento que toma de año 
en año ésa modérnísima navegación, sj qUe también la importaqg= 
da de las actuales regatas. El valor total de esa? ei^arcacipneé/ 
automóvUeaexcede^e dos millones de fíanebs cantidad cierta­
mente no muy exagerada, teniendo en, cuenta que hay algunas,cuj 
vó coste há a' Cendldo á 150.000 fraBCos, como eipmn a a a
pololea?, y en tul monléiftĉ
de/perturbación issttíl̂ *- Rh 
áíd̂  intimivi aníÍg<̂ S, ihiífc^ 
í^^entrechücan,'
n por adtkrsé y peri
Í3^0a eaein'ir'7_^ :*« ,4o qua ha, que
w/ Wejiíío caprtfo^fi^L  
.^«éüverse y ámrfcé en Francia w  ^  
ctón#'esaí a^felíable  ̂ 8éciedadéij''̂ <̂ «.4,̂
guó® alttmtíofií dé lafe ascuas
aien í^ f^ ^uelapaualí, .
UertfSttií̂  btrosA *qg e?tu,dlQ8í8»p^«iM î pCí»
To merceaá esas bsrseniéiifaa oaotóacionesje» 
favor da, la» cuales nunca será ba»ta»to MQ̂ ^̂  
sedígaíéalaéscucla vuelvená encontrarse,^' 
ú no todoaJbs días, todas las seiiiauas;' si, no t 
todas la» sematoé, todos los mese», y all», tía 
bajando dfl(í nuevo juntos, distrayémfóisé *“ 
tos, edacMdüse jéníO» éh un ordeá de 
más variado y más sencUIp— 
gi.ee'p^^-^épmndeh
;á auxUlarae y ámm 
á ersC & : eí estê  hermosaménté a»bl 
Qüién'quíera que h!
tuvo lé idea de fundar---------  ,
ne», eill.inerecdbiefi de ki pabia, «em e
veredero fütotropo^n toda 4̂
!a palabra, y un inimitable fHóáÉífb.̂
TeéÉo á la vláta la, base principal e
Lm  4itíto934ataip|TO% a  !»iíCtei^i W
M i
Gft8|̂ .jugtigiaB, . »
terrenos en busca* lógicas para exploraciones av
de aguas subter^neas, como de los
tf^ la  á;i»i«Bpwa«  ̂étitreiatf!^
■ •ItMACiO'
detálbí̂ diaircUatro; i 
medad y cuatro de calpr, 
eisig^y jiiiáóelia^  ̂ .
-iQíASPftfelN.
:m  smtétíca donm dxiaeáfefá fráse<nó» ahbrta
I f a l l a r i e
maeStfí  ̂fes sen tin i& s de re»pmuW7-^g tajogp, 
S  que°io
^elío posible á ios asociados que lOí aecesiw^
M io ja  B l a í i c ^ i r  
RtoJaBspunEO iBO
" -''O o iÉ ip to a :
De venta en todo? Ips líotelés,'Restaurants 
Ultramarinos. Para peijldós Emilio del íApral» 
ikenal. numero §?, Málaga.
vlgilaacia ion DÜdeílo Díaz de
tenĵ -
Íféviíeréombr?de Wolseley-Siddeley ll, propied^ del duq|íé 
Westmiuster y que es féhidá por utiá de lás más perfectas canoa^
EJl pr ínofiie* Alberto 
Soberano d®
RQÍ lo cual iugJese^^ 
frra en ella la espéránzá dé desquitarse de la derrota que les hizo, 
sffl^íHá raa^ca francesaPüKAqrcí en el anjeu^t mitin.
'̂ 'A lás actúale? regatas es piúbable siga el concurso de aví|d^ 
-i-pa Parece ser que éstos no se, muestran muy dispueatos» cpipy stdé aquíá Ufecffi.
O.. . __hnéwf a A eiintfmir H
Si nTpgranm.! Com& se ve, f»uwque ■fbfí^d-' 
Ai» en términos sencillo», 
c l l  de mucha fmprtángá,
«ene en cuenta que en Francia está mase ® 
iiclatiyas próspieí.^ to fp <1*̂
,1̂  desde su comi«izox;y«|J’' BKwavií'loiíon.
asníétra
,:rp .
geológico considéráábsápfiríclátófrate comd 
losó, turado en elifondo son muthas vectó teírê  
nos de acarreos ú otros que nunca pudieran sospa-
charse é la superficiêmés dé s*;car de ?úoptw®i, ?1 nunca hiy îocaMón 
de estudiar nrácHcathente en éáyérttns pro îndas, 
descübiertas en lás éntráñaS de la q«S no
locales del Censo apenas sí habrán podido fijagg no fuer̂ ;Poslble vencer las dificultadas queexisten¡ habría que suprimir del (programa
para esa fecha haber cumplWo todos los re- i«« «*l! 6í“«<> «<= « ! a ^puf «A vwM *■** -- - * r* é/%t* V X CrU C1 UHUIC». U ilXA3 luxyi vv, í ***
quisitos qud piarca la ley, que esenesios con|;íeso océaqogiráScp, cóucMya apetr 
extremos dé una con|[plicaciód s t̂raoidina^  ̂ tura.cbincidirá iá.ioáu|uî ^̂ ^̂
riay más aiírt cuandotituyenunensayoquecoje á to á o s l^ q u e  ana.cQnaa ,.c .y  ,
|i^n de ihtéívenií en ellas sin la debida ex-
gencia el principe Alberto de Mónacp:
nos referimos al Musen Oceraográfietí.
deíaUes, g? un edificio ad-hoc, á espensas del
Oí íücipe sotMsrano* se- hs»; i»̂ alaé«H todo t' . -  eé • — —  cartas
í ĵnu-'
periencia y conocimiepío de ¡os 
máitipíes de la reciente legislación
—iSin embargo  ̂ para qtud^ A _______ _______
se preparan lodos los paríidos.  ̂ chasde éEaltrázadás porei piéíÂ ^̂ ^
PorloGue reSDecta á Máiajp hemoSf de cipe durante sus largos crucero? ¡de estu» 
eofiaiar arití» la ontuiórl DÜbücá lá díférettciá dio; planps eu reUeve de lascostmíf.foorseñalar ante la optnion p  ̂ ppac' dos del Mediterráqso; interesante? ejem.-'
notable y esencial f  fló̂ á̂ níarina, y adegiás de
trabajos preliminares, porío(}deáv retí ere unvérdadero arsenal de aparatos yéli-
á ín»; oaVtídóS íJiiiitantes. . , ,, r.les necesarios para el estuclip y recono-
 ̂ - I _Ki?/..snn niT.rpfUendo cimiento :lé lós marCs, ún archivo en
.s«MMo.ci<i.rfmHate «u. ,m 
s tr^s^^éfeetiv8.mrateí.i»>;8é5^^nhdi & ¿^icanlúS, lids msnlfieM'at Qu® las onci» 
ún.puente, un eáflcipí.úná eápiótacito ntdtraMW ^  cargo no se pone inconveniente nir*
. -------- - -.nv- psLtAm
i;íé?Wíp<?08 W ^ ® * ^ É ^ ^  paite, despi^» de lo
m
[tas.
O C A S I O N
Para venderá nuiy buenos precio? alhajas- n- 
Se desea comprar en pro, Pjath Y esmaltes, Ta-pueden admirarse dé hachas é^ei^ Tarjeterq? ybtrps óBjétos.de valor,
dídasv. fflitttílas concíeóonea pétrra» q ^fatoij^ i r2AMy&' G i?aíládaa Bt«“ 9tante Mt^Mn de aguás formó eapTtefto»ámé!̂ | 
te, ora formando cqlsiunas, os® :e»tato»S P »tr^|
~ í S ^ S S Í S l j i i « t a  h u i i i e t ó
he vi
iwb que su» iiesuttafdqs »b»
Jmp.eaócon^4r€x^ttmac» y
toá» dé 500 Lqasoao»
>les;elCQn»e|tf ̂ uaidlpai de 
pí(keGto#i !|t|||bt^^eioBap, y#i P f  u?
bffijer 8tí‘vaianée étt ha,de año. La só- 
1# fon^simiiaíe» de fa -  
ris) cúsMAmm^oíeUn túéiíŝ  
reciaqteito píK
tiro, c1i»^¿Wg^fioo>= í f ^ S 5 S á E . r S 1 a l í w ^ i r i r í i e  p m |
neatis. tg{»nidea:gxC4irâ OHeé •’ ñlentiwA desengaf^nal ĵéultwíSííinfecisrRCpn éste, se reunió ayer ,̂ l̂as cuatro la Junta rro
exitra»iér<>V fiestas de íaMBísí^b f̂le# r̂ ^̂ Ker aroü<» y áf prORfo wmpo k  4a|víncial de Instrucción f  ubhca. rex«a»ier<>), Asisíiéiinítáiseñbrá^é^made AMmgfa.8tílo-
’Í á :^ íl  4er á formular cálculo algtt!iQ.,nQ^gfá9.yg!Ea;*|fyá Luengo, Huelin Müller,jizar,;en lo posible, y á medidatonnesfas ésca-l^^^
sas fuerzas, todo aqueHo que BeaáüLtpara eHo-1 se\iofóM f.ac%déla s^ión anterior. ^ ,. «« vŵ’.j.-BTOr-ryr ,r̂T. -  mento dc ¿ueattE aerlcúltiwa, slqulefaítúüestríe | La JhntavM 0ott‘»atl?faccióri el acuerdo tomado
¡laPlélfeheÍA -hé héŝ niéVésálSŝ  ópin^iél W  ¡UÚÍcamenta; de| poy m júnfe*lolfal de ¡primera enseñanza de
m&.la» sencilla, ten- atíayente raiav digáhíósib así, pata qué,
prStiea la. moral eduoMlva  ̂ eaa^nw^#®: camino, pueda el aígrlcultór Vaerse, S^un su í¿ - | ñoa y otra de niñas en í̂ ® ‘fjJ®
pertenece á todas las reílgíoné» Stó Séi* éio, de cálculos mejóre», ahOrfáhdosé g^o?^i^*Escolar, Rróxima áceleórarra,estimando quofebe
L ,vL biUdadesó oiBcüItadw,»nÍJqué eáletüos
racione» podrían estatóeéer ^  teriía'verlos á®®»-
^€^íima,,,e]aiem08^ S* ¿̂Sclica, y dé constantes^exéePÍíSédto ‘ ' * ‘
Yo fié aSi#dí).á'á?^n¿
i  eáéí̂ 'he safidb dé'"elfq̂  , „
si(íi»dP,V Eh ?a?is,»á^4fv te
republicanos á reuniones públicas para 
adoptar sus acuerdos, para convenir y pr<̂ - 
parar ios medios de lucha, para qtie sejjonr 
cierte Ik forma de presentáí 
tura, dando á todos estos actos íu ^-«Ida
cí órf o r  m- ̂  -------------  ,
fructuosos en muchas ocaMónes<áhiéÉfévítándMe = aplazarse dicho aumento hasta que estén pierias
ese barullo deideas<qúe.BúdIsrraíretíqeíló.de<4®‘™ hÓÉfaS l'ás hóy t̂ílhhsuradás. ^ ^  ^  .
propósito dé éxplQtácÍone»;nurado 8® haJlf .̂8U»| Sé éóncedéllénela pet enferi^ al auxiliar grá- 
suelos dótádós de iflitóJóí‘ablés,córiaicÍQnes, yen- duad» de ntaesú®, don Juan JóséOrue;  ̂
tonces, lejos de süStWerSé, debe c ó n ;^  áblnco AccédeseaV ttósIado tíe4a maptra de la Escuela 
wioersistír en sus láudablé» pr«Ró?ilÓ? '̂sér Cóñ^f d la Encarnación, doña Victoria Jáure.gui, á la de
L a  r o m e r í a  c i v i e a
Hasta la hora de cerrar la edición dfel pe-pubiieidad, cual cumple á los propósitos de sé há récitíiüó la contestación |
lealtad y de respeto que se debedla opi- j: >« ;«c.f„«nía «niirí.l• s t   s  d a fQ o fe a d o r  civil, á la instand^^ solici-|
la que juzga y aqu^^^ tanda autorización para llevar k cabo la
li í-
obfcío» forastero» y asociados 
E»íos AltÍmo»5óa lóatque Gorren sh 
de quedar excluidos de la amniatia. Para que 
seab cómpféaaidbS préchis' trabüjar aoble- 
mente.
nión, qqe es 13 nnmira^dé los taudo autorización paracuanto se refiere a la acción política de ios cívica.
ciedades es comd íosptí^lp.?-  ̂|M !  
«ofeíóttfií! y ■ i^osperan. Los . 
sojl^íidad se maatíébto i
^ ^ ífS m b io , y éhcpfitrapo^^^ eój^ésl^ 
véase el proceder dé los partidos monarqui-
Del liberal no se sabe que realice 
Jos electbrálés de ninguna clases ni a la luz 
ni á la sombra. Ni sus ór^msmos
Se conoce qt^ la e s  






! siempre e» bueno repét
/4rtKí-/^c* c n r í  filocj" reulsá de recuérdouaquello que lleva en si é l' ¿acudir su instintiva 4b̂ ®hjlS _
l o s  uG lltO S  SO C lm G S; ggf,“ |3 bondad S q ú f r A s e r  ma- dadamenfe á la conquista «adas.
! i t ó í i í  sétviiE, de; estimulo brá de camttíax
(ré̂ ĥ Ob,.--; í';al rdyel,de_.lĤ
L a  a m n i s t í a  y
' “^ l ' t í s e m i o r  s a b rá s  qW  tíabaja,
! É S T S |i i S i |
personalidadeSj X  amnistiando á ídj L e ' hablar deeiloi,’ e» póíóáé lá cásiialídai |íá p L
componendas ocupan el lugar deUtos pbHficos. En las doá' fbismsnOsúir ífiódésid béHóaíeb̂ ^̂ d̂ ^
tar destinado á tos elementos populares, sm gg cetebíen en el Congreso, el proyectó será dô  ̂
cuyo concurso los partidos políticos no son gegufamente aprobado y píomulgadp g a I
la,tMh.dh a l^ fa  py;-
» Wg'o; el rd ítlvoí lM proejados psr de- .
cíSuipsaLiflíV'O Í ^  ^*í,£|tantCqurk>rrw^^ ’qSe t^o|fa''^ñtíJ¿a“Sdereunír un día á todos los hombres epUqu »« bjen «eogado es acertado. Ahqrahlto,réunie»^| Quedaenterada la Junta de una comunicación de 
sblft ffiaiJde’fámíHa. • ’ , ; , . do,pórlogéneraf,núe?LP8«elofatrío4m®Í9table&s^ súb8écrétariádel ministerio de Instrucción Pu-
6mi ©1̂ 38'COSÍO tá i!üíStUütíi®ít dé «ondfctoheS Rara. Ja» ^dránUcas,!bHca, en la cual se expresaéto» ©oras cosj.-j tu ^  tantoóbr sü» condiciones géóldglcas como clima-[ge há visto el éetó desplegádb por esta Corpora-
m  dé telósicas y orográScas qu» fay^ecén npt!ibteñien-| dóa y lo» resultados de los trabajos de la misinam-- Memoria remitida á dicho
*medíós que te cléh^á hl'|mífl^ , , +. . ‘  ̂  ̂ * - | ^ s ¿ c r e t a r l a  envía tma orden referente a las
iras de Pósito?, en la» cítales están ins- 
........  _ __eséuelaf de muchos pueblos, para que
Hirto .CQnpcemoaxl maL f  »iftifi«lítor«o, poM "ílT®® f
hacénió» por remediarlo, Unas veces, por |pcuria,|choa40€alesí Si los creen útiles, álos ffnesan- 
otras por falta de conocimientos teér!co-práctlco8| te» arenciemados, «
y otras por falta de unión, prestándonos mutuo i y  no teniendo otros asuntos de que tratar, se le- 
auxilio, formando entidades mancomunadas que | vantó ia sesión á la» sej» en punto, 
pudieran poner á salvólos fruto? de tierras que í 
tanlastimosárnente «¿‘¡pierden en sequías pertina-sus directores. En
lan, la inswuoviuii
deparrama corno benéfico locIo, y pafse» 
»é regeneran, y las nactóné» se conservan
cjope» cuya piarte edúGatlva ha
rogehéracidri de 
de abajo, de 
voluntad qüé quietan





dlgánlo millares de _.. . , hambre teipanjle en los; campos’ándaluees» cuyas
tht̂ chi»| de»q- |  de?agr»dáate| jnoticia» vemos diariamente pregón
No Sé ttd» ocuttáiá clí^htlaaél caud»l4econq-! 
cimientos que hay que reunir para resoj^ prp?
suceBira» 
menfáfho
; turaióL  ̂sin que *e íé 4 é  próííte' y ékázi^tícfóh
P t a i p a  " f '  E s p a d a
Fh Parcéiftná ha fallecido el corcmcl del cuarto 
Rellmteútll^tó arjngenieros don Julio Bailo.
méíá él húmero úhó éií la escala de su clase, 
correspondiéndole en breve plazo el ascenso á ge- 
1 de brigada.
En bteve|ú[mará tí rey el cargo vacante de 
'itáriéiteíá Direeción de la Guardia Civil.
",h éi vapor «Ciüdâ  deMahón» marchó ayer
L S e m o ^ q u e ' ' s f S i t a r h S ^  to g»; ei r.an.voa.,,.. k-, -  |ScT SS7ñ7coh:W
nnr «5í Rolos no son nadies carecen de toda * ^  éŝ tós serán ó n0|exisÍQfi etf Ftancla y-e» Béigfca e?petí^^




m f  dféeif*^
Aical» del VaiÉc; mucl,q  ̂ " '
arréelo con sus afines los Mórét, fué otorgada con
^'o7|«eéstos porJ-
apoyo del p o d e r o h c i a  q i»/a*ia dfidáiófl dtí CJobicriio de no amnistiar ni f el
- , , .poniendocuantosmedios ésíén’á imestjro alcance capitón dé Infantería don Ricardo Ju
remediir en lo posflrie tan desoladora shua-Ijjgg faraón, capitán falleci-
P © 1 j U  O i 1 v i Í 1 1 " m   ̂  ̂ j  ‘ do en Cabo dé Agua á consecuencia de un cólico
No obstante,no daremos egtrade8pl|.fia(ía» ^
iínéá» sltt^aptiñtaral^ñ^S idéás ptejiúimafM.
Atíiestíé-édtikr én-eatíós;4Mepre 1  te 
expíotatíób; hidráúH ,̂ ün eó^J^sudo e»túúyw|jjg ĵggigdadftáMeU-r- .del térrénó dondi'seiñfcrite aiúihbVár; sguaSj una; .¿>^ttént|iarasrac^^ Marina, se ha
vez hecha la exploración por persona w tsa ra ev  - - - • • ■ . . -
Por acuerdo de la comisión 
queda establécida éñ él Circüio7.f
no, calle de M p a s  1,4? ocho 4  c , 





P r o v i s g i a l
fluencia en favor de 
sus aliados.
los Piestdl^ por den EduárdOíLeóii y Serralvo se 
Teunió ayqfc esta Corporación,- adoptando lós si-
ni»P SiísRta el día de hay presidio, ^9», de aan mi- pasa de la^t^bldk ett'gg“enteŝ ^̂
Este es el de tos RfykM» to. « .  i K c í l i n S i a s .  7 . , ^ . . .  V F  S  conformidad
miserere.
E«te va aqqtíia plaza con objeto de peder asi»- 
fs ítlr al entierro dp »« hermano, cuyo cadáver ha si-
la materia.rae4edüce en conspcáencia, la 
dad óiailéuua4 de hallar buenos iñhóa&tjales ó 
Goitiédtés^ubterráneas á profundidad?» que pue­
dan encontrarse.
hecho cargó del hiatido y ó̂blerno de la plaza de
En casé favorable/Se ptocuraráiáirté tódo,cónó-,  ̂• ¿apitán.
ofrecíó^'MálBga los preparativos para tó 
próxima lucha electoral. ^
ühbs, los qué realizan los repübhcanq|
E
cue . .
iuich, y algo debe
evoca lo» re 
Mont I El titulo; miamp de esas sqcis
cetlacttshtla de la excavación, SóiídéO ti’ ótro ée- 
aiQ de alumbrarla por socavones ó galérlas; cobo- 
tldps éstos., gástp?,V 8» proceder  ̂ ái la fortnáción- 
üej^lesúpu^to generáj d? la Instalm̂ idn que 
ios informes sobre 1»| de pr%épér,;y si.etfotol japtqftésptoPOfcioha'  ̂
dé á lós beñéflcfes que pueda reputáronos el tíúú̂ ^̂
MeliUa.ól générál-RéSl.
Servicio dé la plaza para hoy
Parada: Borbón;
Visita de HóSPh  ̂y provisiones: Extremadura
de es-1 suyo sobremaueto
Unos, tos que rceuiio» . - r — »»»̂ '», x i ^  xUígablédeaHt&ahs é ^
nofrle y f r a n j e ó t e  ?  5'®®lal“S S t e i d m  ?b' í l o , #  R ^ i,t|nafe^ ^  # ,
do V cénvocándo al puebla v  7  ¡RB. L ■ b'-:^f71. io«::oc!itoa de carSetQí^ün póéniáén éf qnesecsnfe.PoníSpto^
B!9dadéft'étf'’ya delcuenia indocument^a de los gastos éfeéttíaítos dti.| dé á lós benénci 
‘ AWdMcmwmt- Ifantéelmes de Marzo último en la Hijuela de Ex-! brarniento proy 
nRiríV.; élWirf«ó.^itQa.di« JRooda. ámooríante 66§̂ ‘«3pes^^  ̂ 1t:}mo4 los 4rabi„ ,I p t &̂ *S3*pe5etas
o ta  iuuua Proponien^. »p dé^gnSñÓoj 
^ j ^ a ^ j „ ’íiFara ^ e  a8ítíaúal^^^^ ^  láminas |u e  si
Ips.aquelws.ci»u««puvi*. -  7h¡nro iucM o «ñ simpático y ge-|cl6n nueva, tódo'un estadosGClal nuevo, que' 0
no^stros ideales poHti- en o f c  alguna, P5 0  ^g^affftí^bdyvivfré»^^
los ^  ««oso movimiento cuyo fondo palpita Un cencepto déla v ida,'»  ip s^ é s tá b lé c ^. í»acen *®» doialRduaióade l^irepetidos deittoseu düüítófílió«.años
de un modo solapado y oculto, en- amói»j,ia que?e va á CttQig í- -«  lArto l ?na laznsde amistad v de comoañerismo .Délá FéhéHclk¿óbreél-h¡ébó í̂||?->>^
Fiode áas ¿  escuelas de iaatrqcdiSníhacerla ?»»aec»bVi?
gastos; con;
que comulguen en nuesi 
eos; otros, ios que hace
que es el único que no se puédq 
-■ ' !es.iúákiVóiéi^
Tallá én laJ 
sargéntos dé B
»̂IÓn mixta á las l2 y 30, tres
j L : m t i á 0 x i e t %
bra, á e9paldas.de todo lo que pueda Ha-' jy^ucis/á
.«f
as,.'̂ p
marsé Puébio y opinión pública 
He ahí la diferencia de una Y 
caí dé una política dp pki^ldo y de opinm, 
V de otra personal, .4® Qompadrqzg^ y
» nay i que se uaoa» «JH covuv̂ Ba «w ^  --, x ■
ie% y piiraqtla, sóri. áquéílos^que al toiecet n© se
ptqoisa;,{na^9#4cBjnepté; ‘h?i pues,¡
gjdb'el ía?gfegjóÍinBa.sip,tíinaVpnqtn,*.w« ,̂¥.v..»— 1
l^lfúsi5 Mtéri;á,û ^
6 SóhÓéó y h'é continuará el éstud̂  ̂ ÓeLteíréno y 
pfeéivahdó íá? óápa? áttoyes»dra y .yénerps ó 
Santos d? águá» que eh el' tráhácürso'dél trébtío, 
lé hallen, desistiendo de tales empresas cúáñdd 
5t
^  ̂  iT S S  p l/'S  " u S  “6 \“r m á c T «  peíb ^pollti- cíuyan á los qbíé.O» to la  Uy eijneriencia no.» dice con cuánta facijidad esosíg^g^ig dé Oífááéti ŝoJicituá" ijé̂ autórizkííióú para.
I uanao
Baile trágico
. En la cása del veciñp de la villa de Cártama, 
Jura^Martin, rendían ¿lílío á Terpsícore la noche 
dél c^torcitile Ssótiémbre de 1907, varios mozos y 
mq ŝ4q|:puphlo.í
i ’ La mayot 'Sl^gda reinaba en la fiesta, y baila- 
dorés y bailadoras no se daban punto de reposo, 
luciendo todos sus habilidades coreográfica?.
! Dé¡pronto i^á álég^iáVefránsformó en tragedia, 
ál Dirife km d ila tó  í dé ártñá de fuego que privó 
tic la^yida áiunó. de los bailadores.
Antopio Rivas Domínguez y Francisco Vivar 
Guerrero, cuestionaron por si éste quitaba á aquél 
las parejas, y haciendo el primero uso. de una pls-
I - ni-’iendo que^n cliptílencia no.» dice con cuánta faemoaamiatotoílq, con|ímawT| -
de .píoyecto'de toy nop|údo8.HetóV8c S \ ' 'ló s  nlñosae sépame, y,''*“A^oi^ár|lósinfohné? s t> b re l# «em llos presos, exilados y procesadas meirtaS&Wos gátíoíéfetíy deqtfapersona., ^  , ii au   l^égún ía posicióp#,|8»te^^^^ ó aus,capa.
S ¿ ; ' S Í Í Í ‘
quienes interesa, ó por 
teresarles estas cuestiones de la política
Ü S S t o i ^  5 T S S 1  oíros pr.c.d(- 5 a s 5 “& ^ 5 a ¡5 r ¿ a ^ ^
miíntn* V aiciditán. en bohdiencla, ctiáles j^os poSftiíW í  ooB®‘'tuQiona^^miéntos y dicidirán coustit'u ionales, tomo los__ F'r̂ nir
í ¡  “sSm taa 6 eston í .  ,Í>Hsootw|>i«- 
tiffiSnfi á lá luz ante la oplnián publica
dan
niQ coacciones, am'sua á̂fi égfesfené» entrf
.tfíMtiíSCSl-fc
indocií-
htadáíi^osí; ío»;ef ctus® 
deilebrclStimp to e ■Hospítá' R toM aj 
de Mlseiféótoy Central de Expósih»: - 
S S S a r i r ^ ' ^ f e f f i ; ^ g a f z ^ 4  l a w unatm
* S f f i é  illtítor Marios en el oficia gUlár ey ití: tímayp^
deSo^rokiaraledc lS córparació̂ ^̂ ^̂  úna vez conocid® tí aforo y
Dor óuéífit* éhvuéltóíí to d ú » t ó t b e w o q if lo  gí genertí de Ghtas profundidad, , ”,
goCiÉl 'tié’ddhdé ’SkWn,' h0híb{é¡i»|ptibiiás réíá\iv|%|bér»^ a
sigüiéüBblé tiSt pe
permeables alternen cpn las impermeables y ten­
gan cierto grado dé inclináción, indicio Javarable
elaeüíiné8^aLfie:proetíiei^4tihfbro^Cto%4^ a  muejaéípó<íor«éraués7 ...................
yoffs^fe^&v/oqsuiBtoséiá^ |TEVivgg|i^ídóAlotolii8trUyó causa pótej delito
seraffra cántidad que nos dé la vena Hquid?, la uóJI^Wdto-pnjWlí Antotoo Rlvas DÓmíiira
..................  ' 'a-iuecisleto añós'de edád'cUáúao'lo
toja, disparó eterna contra Vivar, ocasionándolé' 
iLpro|«tfl'?u|^éraa én él pM Ic produjo
responder de dicha causa compqfccfó aye» 
él presunto autooén lá sala priihera; ante los trli* 
buaaíesd» hecho F détecho. -
. Etóepr^entante dé la léy señor Serrano, Pérez 
ht^eso en sus concesiones próvisionajes la pepa
señor
















B o a  j£
ÍALENDARIO y  ClflLTOS
S l í ü ' í L ® '  ^  * '“• >nM*«*.ao!> Me 9,22 pdKMt 18'38.
1 6
Semaíw 16 »~VIÉl?NÉS 
de Hó^^Sññ Tórlbío y §kata En-gracia.
* i S ^ '  ~® ' “ !'í« a™ O' J*-
^^^ARiSNTASrtORJiS. -l¿ÍMlV dé IM C»-
I^fü TMñ&nâ —Iglesia deSan Aguatin.
*®> puertas de loa respectivos Cole-i
B a  I S a i í u a
Ayerlsé celebraron en esta Comandancl a exáme.
de pesca, resultando aprobados Qinés López García y Francisco Gallardo Fernán­dez.
Bagaia entrúiíbs (mí"
Vapor «Cabo Blanco», de Bilbao.
Idem «Alclra», de Marsella.
Idem «®era», de Hamburgo.
^®®^Plojencio ÍRodríjgUez», dé Aguilas. i 
Pailebot «San Francisco de Paula», de Esteponn,! Idem «Trinidad», de Torre del Mar.  ̂ * i
ISIS
e s p t o o l a i
B is
^psala* para boíolíM, él»dcta| gshi loa píos. 
mm oMpsías, comedores yíSi* *
do costítrá. 
do ELOY ORPOÑB2. 
Máro^^^toero I7.-r-MdÍi^.
S f s a s s f f l i s ' f f i !
nient^róduce el jefe de viglisiicia. 
nottóSí^™°* sazones de esta ocultación de
las ochó y ihe- 
jua de la noche del próximo domingo 18. ce- 
Gimnástico Malagueño una 
J ^ a ^ «  i n v i t á d a l i ^ f f i
> ciiéhta
ínfaSi? líótnerná dé‘ sunotable repertorio.
Promete ser esta velada ian.agradabSe como 
lí i ! ^ a  invitación
que noajssgeüQ; digno presideátC; fe « * > -- w-r
:9»mi»».-B»i8£i6}e«id dé éíbáiliíéi, -El’lO bw teSSlítao
[¿itfi aviér ni»rm!«rt r̂ k de Pío.
Ventas al 
é o n t s i d o
ri i a , e rre el añ 
Báqúái deépac
Vapor «Alcirá», para Algeciras.
Wem «^viUa*.para Melilla.
Idem .«Brítannia»,p«rá Londres.}d̂ *b «Alejandrá», para Argel.
Idem «Cabo Blanco», para Barcelona.
n Í..J y  la  Ooinsíittiieióia.-Málagae
4“ « T?“de al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos
l e í  c S t ' n ^ e  n®e?fh “  & ‘^ * v le y  al peso CnbiértoÉspa-
operarios para servir bien á niies-
la absolución de
«Sil I .j?*™ celebrar hoy en su local zós, á Medina;^ barriles con vinn*á*̂ pl
contra el im- I4 barriles con aléóhol, áGa»a&iV^sí?os cS  l■ "  ■■ w.— arrns!. i  R Paaao ia w_n__ sacos coniJ“5¡?ÍLf---1  vallas y atirantado, que «"°z, á R. Casas, 13 barriles con vlno^Kodrn 
es de general perjuicio á la Ciase. que co¿ almendras! Í ^ S v f a  S ieos con avellanas, á Iglesias. ' ^
Onbiflrfrt ^ í ^ ^ pesetas la. onza sin cobrar hechura.
M U Y  IM P Í> É T % ÍÍlr ÍEl mejor remedio para la salud es dormir en ca­ma de hierro.
O o m p a ñ i a  7 ,  F á b v i e a
cis é
ridas tes sociedades adhe
su patrocinado.
Terminada la prueba testifical  ̂que fué desfavo-
raweal procesando, se suspenlTeT i3cin^^^
Sin eefialamientoo
íra*Andiencia° "‘"g»̂ “Í“ÍcIo señalado en núes-
f P  publicación 
*® provlecia, se ha re- 
ífSííírvSL*! civil el anuncio de la
^chdemlá de infantería de
iW S  de Secreta-
V N*ti¡r£ií?ü®2S?* deComereio, Industria
p>pmiw«|M I ¿ P o P ü L A R y  tlene el hpnor de par 
i *18' tomado pOsésióíi del é3tgir&á«
I n s t i t u t o  d o  M á la g m
DIA 15 álaa nueve de la mafiana 
Baróraéíro: Altura, 761,33.
Temperatura mínima, 12,4,
Idem máxima del día anterior, 18,0. 
Dirección del viento. 0. S. O.
cubierto y llovizna. . ídem dei mar, risada.
aprovecha con
su mas di)....................
pFiaisi m s S S S u
J « ie í i ic ié ñ iS ? ir  




éh tiifho á la dalfá S  ®
lal ^ 0 M á H ífi$ m á L C O m L  m¿ÜÚ
r .^ isri. éelfacle»*, 29.738;i9 BMétL ^ í;, M«j»ífflorB «.trfaritoy p « i ¿ ¡ t o S S  « »
mdoa los derecho8,p,agadqr& 
í Venden los vino# de su esmerada eiaboración,
4<H.clénda, í:,W wmr^-3e
cr»,eeDe..to„,d,i. .  „ . . J . .  W?!é8 p » lyas.d e |»^ ^  prado. ,906 4 d « se to , do 1904
6, Madera 48.
,.'5|irea d© ¡0 i  Solara archisuperior i  25 
ássetas. Dale® y Pero Ximeh á 5%. ^  -¡
./'íMaestroá 6y6,50pesetas. I
 ̂íMoscaíeí, L^rimn, Málaga color y Romo des 
de 8pías.®aadelante. j
. basarán lá revista anual, desde ^
crMe8peo,lo„,d4.yre,ira’do«®^^^^riña,
La Administración de Hacienda ha «nynhmH.vl 
el padrón del impuesto de cédulas bersonliM̂ ?̂! 
año actual del pueblo de BoigS. *̂̂ ®®”®*®® í
d o  p l a t e r í a
A 'lIT p jN Ip  fABpW.^aSAL.SfeGA
l a " i N d l n a r t a  inoderna havDara
if platería, trabajando más dé 60 obreros: esto le Dimita
: P“í***̂o *2-®8 lo? objetos de platería con notable reducción de precios
cotn^ra^s con los de otraé casas ŝimilares del extranjero. '
k i l a t o s  á  u t a s .  S « 7 5  e l  u r a m o .  
'd l?e  '^ 8  H l la t e e y  p a r a  s e ^ > «  
rdJT, á  p t a s  4  e l  g r a m o .  ’ • *
P P r o í ^ e r T i d e & S ^  s o n g a r a n tM o . con marca autorizada
F A b r i o a  O l l e r í a s ,  2 3
=^neii»»sal O o m p a á ^ í a ^  y 3 1
general de la Deuda vcíasín» iiallTO heroa otorgada, las
JULllt^ hC tm iO ipftl diol COOPO.t—RglapMn' '■!•?'. “ ;v» Tw
d f electores que han sido designados para>Í?«r ^ 
d^empeñar ios cargos de Presidentes y : Su- 
plentes de mesas electorales ■en las êierr^nnAa 
que se verifiquen durante e ^ e n t e ^ o  ®̂
7.* DISTRITO
u o r ^ m í r f M e r c e d e s ,  viiotuae, José y Sqlva-
kbéíiittifln ,̂ e ta îmíeia 
áSte^i w ''witeOTOTa cénM "
I ® Minlstérío deila Gueirá
‘■m
Sección 1.*̂^
Presiaente: Otero Gárhez Rafaéli-
Suplente: Vicente Prieto Laureanq. _  
Sección 2 * ' ' '
Presidente: Espino Díaz Pedroí '
, Suplente; Mártlnéz Diáz José,
‘Sección 3.
Presidente: AboiafiO'Martin José, 
Suplente: Varués Gallardo José.
Sección 4.* :
P resitee : Vega Gutiérrez F te^ico. 
Suplente: Vlllodres Lüqué'Juáh.
Sección 5.*
Presidente: Aceituno Córrates^H^ro 
Suplente: Vülodres Jim eiie im ^él/ 
"Sección §.? -.U
Presideiít^ AbSd Guáduees Frfflsco 
Suplente: Vlllavisencio GóihezHFainciscó. 
Sección?.^
ha concedido ios
,1 fe.< M B toata(» i,,|(^d6B m a[,av i,^ .C úÍ»e.y .f|;w gM
■ • ' : ;  ■ í  ™ « » P o M m la e n tre  14 estácidn f S
^I ;íepiítado?f0lesor V 
í í i !  . 9 ! ^  í i = # í »
Semanalmcntese reciben la? aguas de estos,raa- 
nantiales; en su depósito MolinaLarío M bSo. 
entimf“ *—*-*'- -■-Vendiéndose ¿40, c^tí os botê ^̂  un litro. 
Fropiediadies espeoia les  
^ DEL ÁGÜA DE LA SALUD 
Depósito; Molina Larfo;;il bajo.
l^ggj^jg^í^íepárá los cobyáiecibntcs, pqí «qr
w : : m \
P F iiB ie F a n . m a t e r i á á s
EN MÁLAGA: Cuarteles, 2B
JOlBtoooión, Gff&nadia. .&ljh;6yidll04i ntóüiB. 11  y  i s
M i g s a a i a t a a a g s s s g g g g
v->\vr, n'
tá, hubo más rte cien bajas.
H e  F e z
Par^e confirmarse que á fines de Abril 3al-|
I Fué uqa señora 
f 90 años. ‘ fuodelq de virtudés y tenia
_  ̂  ̂  ̂ (Continuará)
Kdoonocimiento áa Itaiíiztas,-—El his- 
pector Provincial de Sanidad, Sfélíosado.-ha 
ordenada sean recogidas a ig ^ s  muestras de 
harinas de 64 sacos que dmeargó aver en 
nuestro puerto el vapor Castilla. ^
®scólar,~Ha’i!eB*fiahíi4i Á
Málaga ía Comisión de alumnos detla Escuela 
Nortn̂ al que con el catédratfco Sr* G a r r S '
S t is t i l^  ^  tn o n o m S
La comisión viene muy 'agradécida á taá
l^éó6zh|iélíá;^ para
d/á dé está plaza una embaja 
Es; üiiiireseriratívo eficazctínfrá e ñ f e r m e á á d e y I ® e h e ? b e z s r á  el M okri, d irigiéndose á 
infecci9i &  don Aifonso. de
De San Sebastián
'áiáblRropi
flmTo aSos^Wíeccayóar lomismóagua en elMuelle Víejmir ‘ ^  ayi
Í dI??? ‘próximo viaje MR. b'aRré-
í 55iíi®Y?’̂  ̂H”® Sran cantidad de nuevos aparatos
Mezclada con vino, es 
constituyente. un poderoso tónlcorre-
 ̂ Reunión r
Los empleados del Gobierno civil han cele- 
1 y *?a*l̂ “ete para celíibrar ia jreal orden 
es^bjecíendio lá iiíamovilidad de jos empjeá-
c í S  ^  digestiones dlfi-J
^Usándola ochodfesá pastó,désapárecéla!cte-|
parte de Haffid.
M á s  d®  C o n s t a n t i n o p l a
Se ha restablecido ja tranqulllílad cu Cons-ldos'
r «I B i Presidió el acto el GobernadorLas tropas volvieron á sus cuarteles. I Acordóse télegráfiar ai miniíí'm PvnyÁaíM 
 ̂ La ord^ se debe ó' la confiánza que inspira {dolé élagrááécimtento dé todOs v Mi^fañAniá 
® f y   ̂ dél clero/ Ror tan ¡usía déclsión. felicitándole
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  ots. botalla  d© 1 I t e o  sin  easoo.
Í0n«; indi- perfsecionados; éstos perfeccíSnamientol hacen J
A l i s i a e e s i e a  d a  T e j i d o »
DE
La Cámara reánüdará hoy sus sesioáés. 
parece quejos liberales dq lá líéá mahome­
tana, Apoyados por el sultán;, perseguían la 
idea de tíembar al Comité de unión y pro­
greso.. ^
Varios individuos de esta Liga se han íu-
I Se reunieron en la cámara unos 60 diputa- 
idos, eliglsíidp presiden^ á kniMi Ke^^
A V?® «««ífdad, un,
e i ^ r « r m o .  , : 0*®!,°  ̂ vendajes; contienen absolutamente todas!
^ ^  totesflstiB ®®Z las más rebeldes, y la duración dé di-imayor. " 1 _________________ ^ ____ ________ ______
*®1 Modelo» Saníta Maris líóm •« Néát«?sea e o n f u n S d o “’f® *1“® ®̂ participárselo*á"!su*'nu- Cartas anónimas qué recibió eTirfíSstro'íte Atê
La
AffftSftjos
princesa Alicia de Bórbón v ¿u esnoso
e  ;?íáíí^i*oo.4 ^ ClhilJi"
4?ecibidoenestacasa el surtido completo para ■ Calígrafos han acomprobado que las
® ct quh más harato vende, 
numero 8.
que curan jas hernias.
I iiíif^yosjnmediatps y gratís.
I„ P á: Parj’s, 3, boulevard du Raíais ó al
cien médicô s es-
>^íahted0¿ppy8h|)Sé,^^u!eh*íS^^^^^^^^ de París, estará de paspen
■^quier persona cbhoíte^ía'rié s^ 20 y Miércoles 21 de”Abrn?^’' |  ces y «ecantesf
&ttta
ba^^F if Sis®?W  cáMito. En egta^admlnlbhuclón
” ®®**W^q»‘--RogeIto;d
escala en piezas de granos de oro des-. de 10 pesetas en adelante.
„  ̂ . SASTRERIA
oe coniécefónah trajes á precios reducidos.
mana, Beeikerel.
También sé ha averiguado que éste falsificó 
varias letras para apropiarse fondos déla le­gación.
2 4
veclio» í e  l« c É Í t o í» ? , '^
deAiqnso Benites se quejan riel |,/'^^LAQa , .Sucursal, .Torrii(
buena <»8tumtoi b f f l a f f  «le'eBfenne-
coves V d é r r - J f  ho- En todas las farmacias.
■Jí! i
Pinturas preparadas,, brochas, 'pinceles, barni-
I minerales.
blica, pues jamás se cúída»'’á̂ '*-,í*̂ V® -, «Lacto-Bactéria»'^eal ^ “®̂ ŝaCK̂  éan Gíi in- in. I Precios reducidos
á demasftay’una b o d ^ ^ E ^ íílliW ® ? ®  .y|?^í»í»ííCñdoparA este ciase de?SLm A-i.^^í-“n*®26, Martes27yMiércole8^^d^^^^^  ̂ 24, y  ALAMEDA :
e  costomhrA v»̂  lis®* X *“ W  dari, aal eomo todas las délas vias d lg ^ ív á r ”  ' — S v  r , _ .
. i® limpieza de ion ̂ mismos; 
á i o V h a S K * "  ""
Vicente de Salas y
P®*̂ ®®®«c¡as para una 
el oLñte ^inbre Carmen, sita en
m f f  ^  ® Miraflores, término «ieCol-
Afortih M áriósi
'í
m âma, un obíehéf ía
^caiisaf lidailos «,««em ora.
'L la v e ro
P ern aac io  Ú o c i r í s v »
?®To,r®sfiK airpáhilco eóa Bréelos mu» 
lü iSií hace Bnj^bt^árégiĵ l  i
BjSlsáJÓa;(^^ 0 v lc fk í;a ]
Com plot,
J5I; Gqbierno del Ecuador ha descubiérló un 
n r  r 'n  & á im i^ f  a ^^ t̂npJ(4 para proclamar ua triunvirato forma Ut FRáMQUEÍO P?«?f gener Ies Aídiános, Rívádenéyra y
■ Se detuvo á muchos oficiales que estaban
nacionales. ,  ;■ Do H í o  J a n e i r o .  '
Ha sido concertado un tratado de arbitraie 
PRINCIPAL, 6 perm îqente entre él B.ia8U, Estados üaldos. 
^España, Francia, Portugal y México,
De Londres
Plenta nocturna
«0? & S ,fc r“
téf }  ios*éSofproSraos a S r i o
lu c M ? 4 ^ tfíÍ® „ r a iS ^ ^
Ka« bahía se quemarán muchas
un gigantesco vojicáa.
gafas ̂ ^^^**^**”*^^^ repartido 12.009 bén^
 ̂ De Castigo U pd iales
« lu ^ n * -2 i? r ? S fe  que trae treinta
d u S  0̂? jesuítas de Or-
, banda marcharon á San-
. m ALá q a
Ven á
Oovus del vino. 
pisto estado d& émbriiiguez 
í>otü y Juaft Gutiérrez
De venta en droguería y tiendas de.
^Busíohes flué feÍfA!r  :̂ E»cmaivo <lepó|itQ delBjálsamqPnental.z;





Vlrmto M o > e S Í T o l S v ? 't & i f f i ^
pe* y Saivadora M a S f e i ” ?  *•*
Las tres fueron deteiírdas/ i ^ ;
de oerdds.-^Avér una
tocineros y *- — - entre in«
, ESĵ bcfelIfila en enfefiheaades de !aAgresión 
,ha'iii#.dit 




^ t r e os
p a i r á j ü í S á l S
y « S ! S é S ? S s
rios, quienes no tienen de estos desacuW- 
g»e^e. que se ÍS * S  SSbS5Í
El látigo. “® »c«wnario tltül^p
POI l»sf!J<!Cio«arlo,,delcu«pS’d e S ? d Spara au aprobadéa y coefpraSad?
puetdq' no !̂ haii i expueaio af póbiico te# Hitíitl
 ̂ y _ ____
Z^^Xtebo,^ J^osé M árqiies CAliz
““S S f ? S £ Í l S
DesioqAtéoto
Dice Mormng Púst que en San Peíersbur- 
gose habla nueyaniente riel descpntento del 
I zar^con ia política seguida por Stoílpine.
 ̂̂  Padece Que el que cuenta con más probabili­
dades para sustituirle esGerenícíite, ;
dable
^  La: Compañía ioglesÉt Weltéfa Telegrach 
yompany ha ofrecido al Gobierno argentino
15 Abril 1§09 
' « k a  C ía e o ta *
El diario Oficial de
toŝ ártículos ofrece la Cooperativa y sé inVitá á visitarla.
f iéS ff S ífl?® lâ Sociedad }o indica, pueden f Ha terminado el Congreso socialista nado 
fro <te Ite ratatuter"*®^ áen- nal.slii l'egará ningún acuérdo acerca del pro
reglamentos y cuantos datos se nécesiteñ.--El ‘
. LI oñei  hoy publica, entre otra» 
las siguientes dispM
 ̂ Aiitorizáhdo aF ministro para que dé lectura 
á los proyectos de Hacienda telegrafiados ayer. ■'
Real orden adjudicando á la casa Wickers el 
concurso pqra la Gonstnieción de la escuadra.
vonyocando á,un coj,cu,5|0 para cubrir las 
vacantes de director-médicos segundos en las
Presidente. Se nombró una comisión para que redacte I 
la conclusión oportuna y formular las reivindi- ¡ 
caciones inmediatas que desean.
D e V e á e e i a
Ayer llegaron los emperadores de Alemania, 
el príncipe Oscar y su séquito.
Nombrando A do^ g 2-
^  ^  Psiqologfá en él iris-
*®® ®P®®̂ csones para
cátKlras de Física y Química de los institutosde Baeza y Mahón.
P r e su p u e ste s
Se asegura que el 2S se leerán los 
puestos para 1910.
/ o s  lib e r a le s
 ̂ P f  ece ser que el sábado se conocerá 
conducta d^os liberales en las elecciones. 
l«a
pre?u-
Director y  fundador:
Dr. Iifiltaja, Médico Oonlistá I      . ’ ‘‘"'’ l álce La Correspondencia desmaña
CALDERERIA N.Mo I , J® estación estaba Buíoviry.ei embajador !!<?« «herales están resueltos á coaliearse con
^mlíaeiiie:Éki para (dos y niños enfermos dé , t> |  las-Izquierdas. 5a «  ».un
«léii« ?»P“#
' E l
Utos la atención  ̂las i«oHdBdSŜ ^̂ ^
£ £ S i w ? 3 S g




in el plato del ^árPrimitiva Soler* rf-
, ¿  . SERweio A' D o i S f o  ? "™®*!j^ toa4R 0rtaM ,« ,Í.S ,^
oOréOncítAi)
Esta,nueva institución particular sé ehcarca en 
dirigir jálacíanciá, téniendó instaladq su laboVa- , DUégO pasearon en góndola y p( 
terió para la matérhizacíón y esterilízacióu de la “ humaron te, en el yate,las damas de 
leéhe «n las mejores condiciones dé nutrición, tan-to:para niños de pechó cómo para niños leriféríhós. ?
, (Servicio especial de nodrizas para casa dé loé - 
padres. , ■ i
Las amas que deseen inscribirse; pasarán por ! 
éste instítutorie 1,0 á 12 para instruirlas y enterar- i 




la nobleza ̂  bo^ que estima «etiá y metódica.
gra una curación radical
:ar
uso se lo-l
t e c ^ M S ú M t t l b l d ^
Dice que en este trabajo hay orden ilación v
tabiiidad patrimonial, ios. inyentarips de las 
ÍSifif.!* 1̂ í*®P<58ií08; la caducidad de los
Wbhtaria  ̂C'eacíoa del m.óníépío y la reforma
ío? tniimillqnes quese van á 
I destinar á obras públicas serán reproductivos, 
Los_libefale3 aceptan gustosos ía'uálón̂ ^̂  ̂ ; | Eradlo riquezas del
15 de Abril 1909 I 
Do S a n  S o b astián
Anoche se celebró la asamblea republicana. ! 
acordando,por unanimidad, unirse á los libera- ‘ 
les para luchar en las próximas elecciones
Se nombró una comisión encargada dé^ea- ISwpS^ millones en
(lizar ios trabajos preparatorios. | jĵ ®®®̂ ®®̂ ®®» ®® i'ccogen los mil delemprés-
■ 'iE>® 'i^ a lm a
Procedentes de Isla Cabrera han llegado 
dos pescadores que el viernes naufragaron á 
causa del temporal.
La barca se fué á pique y ellos ganaren ánado un islote cercano á Cabrera.
Un compañero no pudo llegar á tierra á cau
_ «jECl X m p a iy o ia f »
nnífSÍ® /w/arcte/: El propósito que ani­
ma á Besada y que se ve en Iqs proyectos leí­
dos ayer, es crear la normalidad de que care­cemos. -'I**»* vmB
Se abordan en ellos reformas y problemas muy Aportantes, ^ pruoiepias
¿i/..
U
de partes proM dW  por ^or la Secretaria
en
gándose.
l i o  C o n s t a i i t l i i o p l a  La isiita donde lograron refugiarse es lá Co- 
EI nuevo Gobierno terco está constituido, neie«» que se halla abaolutamente desierta 
definitivamente, en la siguiente forma:  ̂ Allí pasaron tres días desnudos y sin comer
________ _ Presidente y gran visir, Towfik Pachá; Gue  ̂ pescadores que se acercaron á la Co-
d£ ó y gótosas locafi2áda8? aeSi"®^Ed^m P8Chá  ̂Marina, interino, vicealpi!- «Hete. los auxiliaron, encontrándótes desfa-
& e íá ?  fH los doloreráfsF®®te! B^íem{xPachá; Interior, Interino, Adll- Mecidos y próximos á morir de inanición
, ,  del M bleoleagé, y .e  iié
M ; » ' ! ? ”.S « i I »
Drimeíiíiiíf̂ Ŝ ®®®̂ ®**®®̂ ®®̂ ® tes dolores áfás^ -
gia8,ew?seVÍÍ̂ ^̂ ^̂  ̂ cotnó âsímiéirio las neural-lbey; Hacienda, Meabey; Juiticla, Itarsanfchay
t Ifl ffltínaciá'áe P. dÁlPír̂  ^ Pl «rfflfáfv iin IvttHtüísucesorde GonzáíS Mflrfi?*r«SJ ÍT EJ ,ruIIí̂ Á .í>® un hadlé ordenando
IcipalesfaiTnacias. ’ ^®tepaijía 22 y prln-iqite se observen las leyes Coránicas.
Entre muertos y heridos á causa de ia revuel-
D e C á d i z
Anoch^fállecíó la anciana madre del revolu­
cionarlo Féfmín Salvochéa.
CÓn'iaba con grandísimas simpatías en to­
das las clases sociales.
préstíto de mil millones.
Propiedades del Estado v 
liquidar los débitos, índica su propósito de > 
in^gurar en período de orden v normsiidAd (? 
Bs4,d4 h. ftMSo Cifra “a a l e S r " ? . ? : '
nô â M̂ !riilfi!Ífa seguro que se r
® í ^ ! , S 2t S r ^ * '“  '
Dice f ie  la primera impresión ha sido exce«-
ministroente, observándose en esta labor del í un estudio serio y píofuado.
Ju2ga conveniente, que la cámara discuía 
las reformas para mejorarlas, en lugar de en­
tregarse á tiquis miquis pcHticos. 15 Abril 1909.
men, logró, por medio de amenazas, que un m "  
barquero lo Hsvara desde Ceuta á La Linea, U *
V l e v n é s  1 6  d e  A b p l l  d e i d O »
política agobia á todas, las ctóses soclálea/íel cuartel Epoca» ensalza
en la administración.
C o n s e j o
Hoy aba habido consejo en Palacio.
A la entrada, los ministros mcistrab;án Con­
tento, por la favorable acogida con que todos 
los partidos reciben el proyecto de Besada
El ministro de Gracia y Justicia dijo qui lie 
vaba í  la ftrma del re v unos 
leves.
EIde la Guerra, el nombramiento de 
ral gobernador de Santa Cruz de '^rteri
Poco más de dos horas dunó la réünióiíT
A la salida, todos toa- miniístrcs marcharon 
rápidamente, sin querer decir nada acerca de 
lo rratado en Consejo.
Soio el presidente se détüvo un mómento 
ara decirnos que ninguná; cosa dé
donde fué detenido.
p r e n s a
La a,  la labor del Gobierno 
son suicidas, por opo-
■« POHcü.Na «««■“ -
se ocupa del asunto de
estado di * IOS oflciales p „  ei j^ ?' P'oyecto que se íefiere
'  - ; - - -  d - 81 abandonar el Guar­de! rey'unos indultos de penas |  m á los
[ á las clases pasivas.
J .J  raffiíon ta¿y cb 'rápK
B oS sa t 0^0. M a d r i d
>r|craD}p:| O  paiadDrkaoocR^ H  O O
E S S ^ E S i S I
D E ;
_______
fílabia sido trata Ja, ni na îa dijo en aurdiscurao
de la marcha de ia poHtiicá interior, pues den 
Alfonso estaba perfectamente enterado, limi­
tándose, por tanto, á dar cuenta de los suce­
sos de lapóHtica éxte|ibri
SENADO
Se lee y apffuet3Í̂ .qt ,
p a r H c u l a t j g i o r t i ^ n l K r ^ * » ^  y ,
* se levanta la aesióh;
Día 14|Día 15 
por iOO Ínísíi0f...|1 ^ f  ̂ | o**«rpétuo 45 po? 100,aniortizable...*.?.* 
Amortfzabls ai 4'por 102.55 102,75 95,25 95,65Cédulas Hipotecarias 4 pg“.’’[’Vf 101 75 loi 75 
AMioura m g p
pre-
|ooo;oo 000,00
Hoy firmó el rey las siguientes disposiciüí-
, -OONGRESO
Se lee y ápruéba él aéta. 
El sdior Alcalá "" '
[ a c a l d e  la ü i ñ
Lacierya le dice que iguales prégua- 
I ste Ayuntamiento de Madrid
• íriaíS? sometidas al Consejó dé Estado y qué
nes: , -
De Guerra,
Nombrando gemeral gobernador militar dé 
Sa ta Cmíde Terierifei at genera! Flgueroa.
Nombrando S'icfétáfio de la Dirécdón gene­
ral de la guarriia civil, at ígeherál Sánchez
Cbncediéndqlfi! e! mando de la brigada quel^^üi réaueivá;
guarnece á CMelíón, ai general Carrasco. Alvarado^bíde q«e ei Gobierno ha-
^De Gracia y Justicia. BustlIIô
Varios indultos reglamentarioa.
Reorganizando el real patronato de la tratál ™ p̂,*’®*_®** ^
deblancas.
DIib g u p s o
Hipotecario...
HispaBo-Americano... ....auuu.wiuuu uu
dfi ifi C.^ A. Tabacoa.....wqq 5nf^p,00
8Ccj0Bea,,:pieferen-Azücarcra
' o#•••• c
Azucarera .  ordijsari[as.„.„„...
Azucarera ̂ iigációf5ea,¿,,„.i..^ 
Cambios 
París i la vista...,.
Londres éia vista.:;::;:::::;;:::::
; J  JJ  E  J  A-
O a j i l o  N n e v á  4 r O — M A L A G A
Pará comprar con íoda emfiama y á ^ e e m m ^
, Acaba de recibirse una gran coleécidñ de joyaSi re^és en depósito extlusivo de irmor^ 
mhtes fábricas Suizas, bastones, aHieulos do piel y multitud de objetos éMy a/rUstko¿ en 
p M a  y ekctro-phh de todas clases propios para regalos. ■ -
















bierno en el consejo presidido por el rey, ha |dudosa.
sido un éxterisó' informe de la política ínter 
¡cíonal.
Trató principalmente de los recientes suce­
de Turquía, hacietido ia historia de los an- 
jedentes.
Se ocupó de los tratados últimamente con­
certados entrevarlas naciones, de la situación 
general de la política francesa, de la solución 
de la laboriosa crisis portuguesa y dé los acci­
dentes ocuiíidos durante su solución.
Por último, trató de la política italiana y del 
iavoiable estado de las negociaciones entre 
lu potencias para la solución déi asunto aus- 
liO'servib.
De política interior solo trató déla buena 
Imp esión causada por los proyectos, de Ha 
cienda leidos ayer, y de qqe en breve seria 
(probado el proyecto de régimen local.
de la Casa de la Merina rid han podido aún 
que el Banco de Es- 
del cuño de 1898, niEl discttuo que ptonunciara el Jefe del Go- dd cur®“ “  *
Sarvicio de ia ñocha
Se éntm én la orden día. 
be reúne la Cámara en secciones. 
Reanudase la sesión.
P̂ ®y®cto de comunicaciones.
arHcuío^orimS” enmienda »al♦a Ü***® Insistiendo en que el provec-
Sa*! favorecer l a s j S -
U asSántiSf ̂  ̂  solo los intereses de la
.nfa*l ““  ™ « "a  y le le-vanta ía sesión.
B n  P a l a e i o
faiSta i Sf P^í aci o con lá in-
B1 vapor trasatlántico francés 
e . . . . .  I t a l i e
cate puerto el 20 de Abril, admitiendo 
^  ^  . , w Ríp de Janelroi Skn-
D e C o i í s t a Á t i n d i i i á  f e ta f í íE S —° con conocí-
D o  X á n g e i *  conteasbordo en Montevideo, y para
Mokri y
*' '"nll  ̂ le  eaí El vapor correo francés
rlar fli rW S ^ J Ü ^ S Í f ^  pera 5U-ludar al rey, en nombre del Sultán. 
M á s  d e  O o n s t a n t i n o p l a
tiendo y pasajeros 
■ 1, Marsella \- Nemours, 0rán m it y carga 
para los puertos del Mediterráneo.
«otificado á los represen- Australia y Nueva Zelandia.
’ E , ™ p o r =  ,r,uc.s
con trasbordo 
Indo-China,
I F r a n c o
) saldrá de este puerto el 3 de Mayo,,  D ®  P a r í ®
la q ^ e l e S  oL”ÍS f= r“ ”?  ■** C araca . e „ ' S lSá 'y  p a s 1 S l r o « ¿ a “ y S i a 1 , “
im 333
dé dé , Yáldepeñás Tinto y Elaiic"
Q ra n  r e b a lá  .wf S a n  J u a n  tí© D ios, 2é
da
darlo 









os Vaidepefiasr tinto vPtaa. 3.S0 
Id id. id; .  1,75
id. Id id. » LOO
I f  “ • > 0.25id. Ida id, » 0.^
ló^litiv? de yino Valdepeñas blanco- 
8 id. Jd. ■ M. id.
4 Id. Id. id. id. ;





mnTA -t-ÍÍSa u Beiaé; ¿áll® J a s a  d« Bi©e, M
U trps.~ün  litro
d e ^  do estqs Víppi y , al diic^o tío este estable^ dmiénío abonará d  valor
«©“ « tí iíc a d p  de análisis expedido por él Laboratorio Mimicl 
P*^^® ® l'^™ 0:f Pftiéne materias a 
ra ro  c o m o i ^ d derbúbllce hay una sucunalrtÑ  mismo du
dén
eño en calle Capuchinos núm. 15
- 1------- , prenaerio v Droce.
fué?u?iííd°op1i RÍ® q u e d i r i g i r s e  á su consignatario don
V sirmáa^otoíiJ’̂ ^̂  Chaix, c^ie de Jüsélâ Ügarte B».
El rey recibió la visita de Querol, que fué
ISAbriUSOg.
Do BueíAQ ®
A bordo del vapor «Capitán Sarmiento» ha 
iifallleddoel ex-presidente deaqueUa Repú- 
Ica, señor Juárez,
' De N u e v a  Y o r k
gido por les sitios de Zaragoza.
V i a j e r e g l o
^ Galicia y San 
dlufl bÍ1?Ad,D°ül.‘*® presenciará la botadura 
ra^S” *5“® están construyendo pa-
O 'b s 'a s
quedarán terminadas las 
obras del palacio de La Granja.
y sin más prná^so que una orüén de Castro. 
De M é j i c o
En la penca minera de Belardefia el sába­
do pasado salió uíiá procísíó^Tel ’
rii-ieftí#:
’ «acwáfcimM.
vtuac, que rué ei que aiitorizó el acto reH¿ín 
«o, y pegó fuego al edificio.
**ÍP*'̂  **® ^®jpuíf®fa y  las tropas, que traba- 
íanrfn^ííis^ t*” ^**® ®®” *®® am otinados, rcsu l-,




cele-iglesia de San Marcos, se han
bradoiuneralesporelduque de Osuna*
-/'M* Alfonso asistió al
En Indianâ  Estado Unidos, viqlexitislma exir| íitia eTduque óíe ^ duña Cris-
ilosión de gas grisú produjo en úna mina lá ' ‘
Duerte de veinte mineros.
I „  D e M o s s I n a
Vpn motivo del asesinato de los musulma-r »,
Hay muchos más sepultados, \)or lo que se 
ictivan los trabajos dé salvamento.
D e  C o n s t a n t i n o j ^ l a  
Se ha publicado un llradbff brdenáhdo 
lueltadelas tropas enviadas á
lias,
d i c e . . .
* «LTiriflS la Goberaiación, refiriéndose 
n o ?S  Memento (el cx-
Sn!í??f2i  J ?  ?  ® j® haciendo cosas
a ^  I 1 fracción dei Código penal,denando^ Iai Por fortuna, añadid, todos le conocen y na-, 
las piovin-l die le hace el más mínimo caso.
Elmlnlsbodela.Qnerm ha íiaraado denué^i v i " oosee
foal servicio activó, restablfeciérido en los atenta
srgosálos oficiales, con loque satisface el alcázar y otros
58 soldados. jmonumeiiíos.
Ei mariscal Cheaketpaelle se ha vuelto á en-| A r z o b i s p o
'« aceptado
Gobierno de Espalfa, desig-
K W S v I l t a . ' ’'''’
Muy CH breve firmará don Alfonso e! de-CfStO*
iL o s
El sábado verificaráse en el Círculo liberé!
ios* ®ua sistemática matanza 
Los comunidades cristianas piden auxilios |
Ue l*sr«»viiaol%s' ■'
. . . D o .;3 a !? c e lo iia  |
El goberntdof Civil ha recibido un teleaframa' 
del señor Lacierva relacionado con el debate- 
acerca del problema de! terrorismo, que s^  
desarrolló ayer en el Ccngíéso. ’ ^
El ntiniaíro de la Gobernación comunica al l 
c £ ? ^ " — de Azzati aníefa^
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Gumersindo, ̂ don Victortano Lomefla, 
don Patricio Bueno, don Manuel y don Eu­
genio^arez,^ don Eugenio Vivó, don Félix 
Rando,  ̂don Francisco Mellado, doii Joaquín 
Uizo, don Alberto y don OüStavCF t e  
Fraud, don José Gaona, don Francisco Pérez 
de la Cruz.
pon José Csifáréfla, don Juan í*Qv AllMirrâ  
cin, don José Péreí Motílla, don JÓlé Reyes, 
don José Zayas Ternero, don José Cubero, 
j  Francisco Beyahó, don
José N iales Reina, don José Navarrete, don 
FelíM Casulla Cortés, don Fernando Sánchez, 
don Enrique Lomefia, den Rafael Herrera Ji- 
méMz, den Luis Garda y don Enrique del Pi- 
uoSardl.
Ei féretro fué transportada á hombros des­
de la capilla ála sepultura, por los 'señores 
don Ramón Conde, don Fíenclsco Madrid, 
don^Rafaél Cabas Quiles, don Fermín Canse- 
eo, don Luis López y don José Barranco. 
r-£(®®í̂ .̂ ü?°" Plácido Gómez de
Cádiz é, hijo don Plácido, don Enrique Petter- 
sen, don Pedro Adames, don Salvador Cortés, 
el capellán de San Julián don Francisco Mora- 
les y d  hijo del finado don Rafael Cabas.
La Redacción dc Ei, PQPWLAg,i.e|tera.á toda
lis. ■ • , ..... ■
En €l expreso de la diez y veintidós vino 
de Córdoba don Diego Sánchez Baibuena;
En el correo de la tarde llegó de Cádiz doir 
Juan de Ojos Requena Moreno.
En expieso de la seis marchó á Madrid el 
diputado Já Cortes por Vélez Málaga, don 
Leopoldo Larios Sánchez.
Para Segovia el director del Laboíatorio de 
Sanidad Militar de Málaga, don Alelandro 
Alonso.
Pafá Sevilla don Miguel Segura Sánchez. 
Para Granada don Luis Casado Rubio y se- 
ñora.
Para Antequera don Alfonso Rojas y seño­
ra, don Juan Rojas y señora, don Juan Go- 
zalvez y señora y don Carlos Moreno.
Tiple. --Ayer marchó i  Sevilla la aplaudi­
da tipje Manuela, Rosales.
ASaviíIs.—Hoy salen para la capital de 
Andalucía los .señores liíaíqueses de Sandoval, 
encornpañia tíe su hermána la sefibra viuda 
de Valdeiomar. í - i
Sepelio.—Ayer tarde á las cúsfro sé verífí- 
có en eT cementerio de San MigueL e! «epello -
y respetable
la afligida famlífa aú asociación;ét s|út1miéntóí José Güérré>o Gonzáfe.
que la embarga por tan loménsaídcsgtócía: |  : Concurrieron tristó ¡acto para rendir el
postrer tributo á lá mernc¿fla dei fiíiado, Kusne-
rosas personas, entré fas que recordamos á 
n A n m  I Narciso Díaz de Eicovsr, don AntonioPARA LAS CANAS
S B P B L .IO
r̂gar áe la segunda división 
npetíal.
De P ro v in e ia s
15 Abril 1909.
D e  i i . lb a  d o  T o i r m o s
La Infanta Paz, con su \̂ hija doña Pilar, 
5ompañadas de ia marquesa de Squiiache,
En su vista le ordeña gestionar que el íuz- 
gado_exi]a á Memento estas pruebas á que se 
hajeferido el diputado por Valencia. ^
Grandioso y sentido espectáculo fué el que 
* " Málaga, congregándose para honrar, 
_ postrera, a! ilustre maestro don losé 
Cabas Galván. ,
t J® sentimiento público mani­
festóse de modo sincero en aquella numerosa 
concurrencia que acudió á presenciar el triste
T„ , - — ------- , fas’Sárichézi don Francisco Caffarena snia
Depósito yventa enMálaga.=Bazar1te Ñove-- '̂£ ®^??” i ? ’’? — Antonio Aram-
dades y Plata Meneses, Marqués de Larios i/y'en -“í® fe®*® é hljo) y don Manuel Díaz San­
ias principales Quincallerías y Perfumerías . g * ”®*-  ̂ '
_ Precio en toda^España, 10 pesetas el estuGhe.=l * k  K®lf®^amos á ja  apre^sable familia del extln- 
Pídanse prospectos. tO lé expresión de nuestro más sentido ná-
same.
le vld« le Honrara con ,u
iñida marquesa*.Elsu80,dí(;̂o>píel|dq dijo la misa.
De Tortosa
Un cadáver
.<1-/... Jo presidirá Moret, pronunciando un 
f  supone quehablará de la conducta qué ha de seguir el par­
tido en! lasíelecciones próximas.
, ■ , D a te »  '
„ Lacierva ha pédido á lo s ’piesjdentes . de las
Ene! rio Ebro, cegea de Amposta, ha apare-|®p*ñislqnes mixtas dé reclutáhijento, qué en- 
ao eicadáver dé un iiidíviduo llamado §a-|X i °®"Fo del plazo rnas breve posible varios 
nHioGIl. |dátos y observaciones paré su examén noria
rareceque se trata de un accidente Congreso que estudia ¡a Teformépelado. " \
R ennión i  I n a u g u r a c i ó n
Mañana se reunirán los elementos solida-l A las ocho de la mañana
Hoy recibió el señor Óssorio una carta anó- 
^  quftse le.dice que la única manera 
de hacer que acaben los atentados terrórJatas 
^  la prohibición absoluta de la publicación 
de^noticias relacionadas con las explosiones 
La carta está escrita en catalán. ^
O u m b lo ®  4 ó L ÍH á |iig a
Día 14 DE Abríl*
París á la vista. 
Londres á la vista. . 
Hambufgo á la vista , 
Día 15
W, tepublkanos y autonomistas para tratarf el Asilo de San José, construido i  expeiiás dé 
! las elecciones, pero en razón, de jas difíétiJ-| varias damas de la aristocracia madrileña 
surgen, sé cree qué no llegarán á íma|eJ^qué serán asistidas diez y *
D e  C á d i z
en
Una horrorosa tormenta descargó hoy ért! 
«población, cayendo cinco chispas eléctrH 
« en distintos puntos.
«ortunadamente np se regiatrarori desgra-
, AutóHzaciéá
SiJí®-®-?* áotprJzados'poFMO-
P̂l»a presentar doce cantíidátoá á cónc“
limposíbilitadás:^
! El obispo de Madrid, que concurrió ai acto. 
I bendijo la capilla, donde celebró una misa
También asistió el marqués dé Vadillo.
Después de lá misa se sirvió un esplendido 
I lunch á ios invitados, y á las asiladas  ̂una co­
mida extraordinaria^
Hasta bien entrada lá madrugada el jefe su-
perior de policía permaneció trabajando en la 
delegación dé Atarázañas. enia
trabajo, su inspiración y su genio.
Todas las muestras de respeto y considera-l*’®'**’ ^ • •
Clon que se le tributaron. Jas merecía el ex-lLondres á la vista,
"díÍb Josí Calta» Qalván taí quien en muclioa * ’*
años de lucha tenaz, en que su taIento.su 
constancia y su existencia se consagraron si 
culto musical, logró desarrollar la>-afición al 
sublime arte.
DE
]^aUbp¡míoiiéo.—Hfa iVJtjdo de existir eit 
álaga la distinguida jseñorltá C^rfiien Roslri- 
guez î hfja dél G!ó«*ul úfe MónaCo, don José Ro­
driguen Laguna;
El sepelio se verificó ayer á las cinco dé la 
táge, en el Cementerio de San,Miguel.
Enviamos el pésame á la familia, y en parti­
cular á.su desconsolado padre. 
^A Icalde.--H oy regresará á Cuevas del Be­
cerro el alcalde de i‘
Duarte Montilia. ! dicho pueblo, don Antonio
poSitivoTfesulíadol“ ¿i»ta que poílría dar 1 vatorlo Óe?Ma?[a1crt̂ ^̂
S í  hV S  al descubrí- aptitudes y gandes alientos sulro %gúS / i-mleñto de los térroristas.
, A^fCa d e ,esto se guarda impenetrable rerserva.
D e @ ó p ia
Fn Aranda de Duero se han suicidado un 
minero y u p  mujer casada, con quien aquél sostenía relaciones. ^
n *  ̂------- ocupar brillantemente el puesto, hasta su muerte, y hon­
ró el indicado centro, levantando su prestigio
y mereciendo unánimes elo#ós de íff prén^^el publico. f - ;í í“ . , ”3
®® 9<?jñQ. copipositór,
debiéndosele algunas pMnas müsicalés de 
bastante mérito] v  ̂ r,e
Por todo ellé, la irreparable desgracia ha 
causado pesar prefundo.en. cuantos conocían 
y estimaban al finado, como amigo y como
flfllStdv I
Entre Jos concurrentes, al sepelio, recorda­
mos á los señoril que siguen:
Don*; Miguel \ Méridá Díaz, don Antonio 
Quintana, Serrano, don Eugenio Zambéill,
Froolo d« hoy »» Hálagfa
• de U.40á 11.55 
a dé 28.06 á 28.10 
a de 1.368 áláS69 
Abril ^
' i ” * ® C e n a n  electoral.. de 28.06 á 28 09 -^ s te  organismo ha sido convocado para ce-
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Da rompa y  ra sc a .—riftiftrrara x/íh-í__
. . S M Í Í P ’ oí Mllaia díaocontf de.la
de Santamana
u Arzobispo
fe. A á ®sta población él arzobispo 
i * S s  f® í®sideiióia
De Bilbao
Colisión
|jj vaporcUo chocó esta mañana con un bo-dp la .í i V.UUCU c i   e   o - 
taiiHVÍ* í®®̂ ® al mercado, abriéndose la 
Ci«®?^*'9®ción y cayendo al agua cuá.̂  
lenfí'i?*®®’ ‘í“® fueron salvados, asl.cóifió «ntCíraos que cóndu.éíáñ al Hospital.
F p é i s l i p u e s t a  p a s f c ia l
Sánchez Guerra ha terminado el presupues- 
to para 1910, y Jia dado principio á los traba- 
jp^hiótáulicoa de Jaj península.
Divide élíteífc^
Los trabajos están ya muy adéianíados.
r y ^ i ®  y presentado una propo­
sición pediendo que en el proyecto de amnistiá 
se incluyáfl los delitos electorales y  los deri­
vados de éstos.
MoUn
M a l m i p á i i i e  L ie b o
Ferrándiz ha recibido un telegrama del jefe 
d® la comisión española de Londres, anun­
ciándole que el transporte «Almirante Lobo», 
aunque al zarpar de aquellas costas lo hizo á 
pequeña velocidad, por causa de la niebla.de- 
berá llegar á Ferrol del 18 á 19.
R e e o n E C n d a c ió n
Parece ser que Moret ha decidido recomen-
B u  p a l a e i e
 ̂ A última hora de la'tardé fué á palacio el se­
ñor Moret, con objeto de visitar al rey. pero 
tuvo necesidad . de esperarle durante algún
tiempo, porque don Alfonso no, se encontraba ______ _ ..
Á « I í Narciso y don Joaquín DJa  ̂de EsCovâ ^
“  * * "  “ " 1‘>o»W»e mu, te-idon_^^^^ oóiná. d o n ^ c S -  ta ralle S I Í S & " l i ^ i  W  % » ?f M P - i
 ̂ Se hacen muchos coménfatlos acerca de es- Bu8o,^dcafRa1aeT^^^  ̂ '
ta entrevista, al extremo dé constituir el tema don RafePi Alcalá der€astfllO.^^
obii^do de las conversaciones^t
A  C ó r d o b a
d® Comercio.-Por iniciativa
déla Cámara de Comercio, en el local cíe la 
^ m »  se,celebrad.hoy yJernes á las dos de 
J^Jarde;una;reu||ión,d^
*̂® f®® próximase^ioitosjpun^pa^^^
“Sededád Eéóbótóloa.—Anoche se reu­
nió en junta general oídinarfa la Sociédad Éco- 
ñómicadéiimrigíhKdel País, cuyos acuerdos
jmbjlcaremosótíadía.
íiSq«J'48j*»lro_^Ch8peío, don Antonio Ca- 
saj^, don Juán Muñoz, don F. Rojas y fami-
Esto noche ha salido para Córdoba el prin-j L®én Có.rrea,
«pní don Joné
don Rafael Alcalá Palma, ion josé^Poncé de Fr|nci8& do cueatlóii e%la
hermano deiá .^Don Luis Gutiérrez, ^ i t  Antonio Ruand,reina Yiefofíai
Desde Córdoba í/á á Granads, donde se 
propone pasar varios dias. '®
no
LA ALEGRIA
^ ^Restanrant, tienda de vino, de Cipria-
Rbmetó y^ezi 
^ c S z  Rulz
e? íPlazay.jpj
‘ ei sé*
5î cí¡®¡Sf*?® ^*‘**®® ®® P*'®»“Ovló hoy unSdar á sus amigos en las grand^rc^pftolfó'.’qie 
ía’niS? ®®Í.Y2íl?® ‘*“® ““ Fanyfa aírcpelló¡ae^coaHguen con los republicanos pará^' niña pequeñita.
pudo evitar que las turbas irtcen- 
f** el coche.
las
D© A lb u e e is ia i s
áf.®,®8ado varios moros y cinco jefes, co- 
n¿5j®*como parlamentarlos de lakábilal 
pwuinagueL
sábado quedará solucionado
“nto del Esperanzo. , 1
L Do R a i m a  ,
^¡?®sfa8de Ibiza naufragó una barca, 
!^«úo sus dos tflpulañíes; “ '
próximas elecciones.
^  A pesar de este propósito, sábese que en 
muchas pobíadones, entre ellas Madrid, de­
sean los r̂epnl îciaRos Juchar solos.
/  ‘ '̂  ̂R a B a í e a d a  
Carner presentará varias enmiodaa a! prc- yecto oe aranistia.
A s e s i n o  p r e s o
Según un telégraraa oficial, ha sido preso en 
la Linea de la Concepción el moro Nahar-. que 
asesinó á su sobrino para robarle 250 durosT 
El mlscfable, después de cometido el cri-
C^síiilo, . don Luis de Foiifá. dóh Rafael Cha- a - -̂----------------- - ;*
cpris, don: Eduardo Santáilailá,,don! Evarl3tol®2r^^¿í^3óSe mtítüahieñfé y reiu,
Minguet, don Fermín Canseco, don Antonio 'Cgién fíontal.
Valero, dón EmJíió Gueírei|p Oitíz, don Rafael L 5“'  en Ja casa de socorro uB*tu.ain 
Alcalá Moreno, ̂ don Adplfo Carreras, don J .̂J?,^^!®b*®^®» F®Wndo despyéa A'^^  ̂ ¿0- 
Manuel Espejo Martínez, don José Griffo. “v
Servido áiáiítafra. íJonPedío y^on.Manuer Dlaz Sangulnettl I «gí®80r quedó detenido.
‘ So«leda4maretoiüsta.-Exciiral6h:tó^
don José Galván, ¡fnefo 83 para el diá 18 Abril 1909 :____  Genovesa. á pesetas O’SO 'gon Joaquín Bono, don DiegoíGonzález, dónf .  Punto departida, hora y loSmoció»- Lnrai
Los selectos vinos de MorílG« u Abelardo GuirvaLS^® 1® Sociedad, á Jas 8 45 mañárta'^n^fiítn!
Aejandro Moreno, de L uS a  1 i®? Parody, donfen el trentíe las imeva «
en
T e l é f o n o  n ¿ i m e i , ¿ 'a ñ a  i ‘í “¡José Ejitlquez Ai a», don tul» Bbuchétant; 
I don Ramón A. Urbano, don Francisco Jimé-̂  
nez Cuenca, don Rafael García Martin, don 
Carlos Carranque.
Nueva F reidufia  de Pescados
“EL MAEQUES,;
el tre  de las nue e y media. 
Uinerarlo; En' ----- ra vi
El Industrial remitente de pescados Rafâ .! Rn \ 1?®" Lomeña, don Miguel del Saz, doñ
establecido de nuevo en la calle de - ®lsO Ruano, dOn Bernarda dfil S#ír don Mir.-
s á t í g í& r J o ^ d ? / f  “ oS¡encontrar especialidad en  ̂ Palacios, don Ramón Cótttíe,toda dase de nAccaa.vVf.Ji. ’=®i;' ;̂>aua Q  f ;;------- - » uuu jr\ inu  v>ona , aon
núm. 4! i don Emilioolvidar Iarseilas7caire"'SíaMar^^^  ̂ ^9". Mig^Boteetó,Encina, doq Lufa Galvít Ó hijo
ter sus alrededores, d c s d e ^ i ^ ^  
Almuerzo:-Individual: ■
'¡ia.Aílon Juan José .Pedrejón, don Celedonio 
Oiíveros, don Andrés PeilIle;don Eduardo L6- 
pe^Sagfedo su famlHa y . don Carlos Mo-
* los diferentes hoteles de e^-
ie S to í  hospédaton ayer Ips siguientes^
 ̂ Colón.-— pon Pedro. Bernáldo de Ouiróx ’
Franctaco^Iraza, don JuanSaux, don Rafael
Valdelorííar v señora dn« 
Vílanova y
popular moro 
naevaméntS“ los caIabb-5 
' ®,.®®usá de haber sosteni- :
^ í » S n l £ í “ ’ ^
Sódlái aleare.—Céíébrando una fíesfa de
ÍÍÍa ®"® Ips Romeros,» variosconcurrentes para demostrar su atoffrla pmne  ̂
zafon á disparar tiros.,
oau"®*:5®’*9?, P̂ ®y®®*̂ *®®®f®anzó al invitado 
J ? ü í“íS “' f '  P'Oíuciéndole
i S í S i í l g í í ^ l * ^  dlecíatefe se di-
f  aSpq“utal %
ííifiA li®® *̂® fu mañana por el alma
Bvíí n í í J f ® ; f ®  «láfiMá salló 
ayer para Sevilla don Jqaqiiin Mjrandá So-
aha hérida-en el muslo derecho de la que fué 
S r "  ««é socorro deja calle de Al-
Touristaf.^A  bordo dei vapor «Pera» íte-
; fáltan*dé'Ó?fflr.°“- t e s t a s e ,  que pro-
:y Después dé visitar la población regresaron 
tos.touristas á bordo, zarpando el b S  S  
la-Jarde para Argel. ^
Jun ta  do Pestejos.-Las ccralüirtneíi d^ 
este organismo celebran frecuentes reii^Ses 
eitofs Parficulares relacíonador coñ
A pesar de haberse dicho que anoche aaiií 
braria sesión la Junta, no se mifícó nif'f® 
habla sido convocada.




















linos á la empresa up buen jiegO’ 
.eápec-
movió anoche un escándalo de los que forman f tanto au 
época. f e O r
Dos guardias de Seguridaí ifue habitad éh  ̂'fáíSfflíf; 
dicha calle, por motivos que se^lgnoran se pro-̂  
pinaron sendas bofetadas.
Los vecinos, tcmerosotife que la cosa gasá 
á mayores, tocaren los pitos de cárrctilla* Loa’artisias que integran la compañía 
acudiendo s! lugar de la ocurrencia n u r n i ^ ^ f ^ i i ^ á i a ^ f  trabajos.
pUOlfCO* c .a .  C««ma}Ah >f£s m/wlA
‘ Un aargento del cu( rpo de p u r i d a d  con­
dujo á los gupdias al cup»'¿¿jího“
La gente hizo muy graciosos comentarlos 
del suceso. '





Esta noche gran f 
tica, don ^R^gldo 
la segunda sección
Nacimientos: Antonio Campos Tomé, María 
del Carmen Navarta Ruiz, Francisco.Cl^az Puga y 
Rafael Martin Callado. ,
Defunciones: Mercedes Mogalma yarai 
Juzgad  ̂de la Aíatneéci
mmn^ns^ t»Ahain« Nacimientos: María Matques Caro, fetós Galvp
, eslfOiliánc îSe en$ Defunciones: Don José Guerrero González.
[dlía y sus bandidos-
son
Fjyét. A ^
O peretaapejónqe ^  g^nfosa^pan to - 
mima eh las montañas ae SiCiiia, ^ño de 1792.
—El doctor X se ha hecho espiritista y ae pasa 
todo el día évbcandb difuntos.-^
—¿De veras? ¡Parece imposible! ^
—Pues no tiene nada de parficular. Un medico 
tiene derecho,á hablar á todas horas con su «ien- 
tela, . •
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á l ,88 libra. 
Tostado segunda, de leito á 1,50.
Carbones
Mineral Cardif 45 pías,, los l.OÍ®.  ̂
Newcastél, 35 id.
Cereales y kstimbres ^
ntas. 100 kilos.
Recortes de id; 1.75. wV
Pura molida, de 2.75 á ̂  " ^
Carámelofs en latas de tres kilo8i'de“ 15̂ j¡2 
setas küov con derecho pagado^ í*
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pee^n
ll2 kilos. . ..r .íPimiento molido flor, de 15 a, 17 id.
Pimiento molido comente, de 12 4 ,, »
Anjonioli,9 á 10ptas^losllJi2tq l^^^^^^
T e a t i f o  (C e a ? 9 'a n te i9
La novéíiad del programa anutíctóüó p 
anoche consistía en la «repxfse* de «Bohe­
mios» , cuya obra obtuvo un esmerado desem­
peño, sobsesalienao Adela W e n ie f  y S#ld|T 
vi, que cantaron con mucho jgp tp  M d ife i 
(del aégüádb y tWcér
Los demás IñiÓrp^efés 
coniüátó.
Como ds costumbre el coro' bohemio-fúé 
bisado.
A ruegos de muchas persona^ que no pue­
den 'asistir á la última sección, se pondrá en 
escena esta noche, á primera hora «Cinema­
tógrafo Nacional»; y comenzará la sección 
doble con el estreno de «Corpus Cfiristís, iá i-  
nete del que tenemos las raejoreá referencias, 
y  que 'esta compañía presenta con lujo de 
detalles, figurando entre ellos la banda militar 
del regimiento de Borbón.
Teats*c» iii&va
Por la empresa del Teatro dé Cervantes dé 
Sevilla ha sido arrendado el TéatrO Circo Lara 
de esta capital con el fin de presentar á nuestra 
público los grupos réglóüéíés qué con tabto 
éxito siguéíi'funcionando en él cólfáéo dé lá ca­
pital andaluza.
De todos los artistas que
M á t » d © » o  ,
Ésikdo demcBíratlvo de lás reses sacriBcadas el 
día 14, m  peso en canal y derecho de adeudo por 
conceptos? ■ t
20 vacunas y 4 í©rnms, J«so 4.335,550 kaiogra-
•ifiéiíivpéseías 433,52v -  ̂ ----
l i  f c v y  cabrio, pe»® 1»8,000 küpgía^o^í p«»' Erillanté «Gato 
 ̂ ' • ' , : V 1 ílrfllatitA «T .pnn
' Aceites de oliva 
A la entrada, 15, á 15’25 ptas. los 11 li2’ks. 
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. héctólitro.
Almidón
Hoffman'«Gato», 9,25 ptas.árroba.
«León», 8,85 á 9 id. - , .
baúl de cien cajiías, 16 id.
OQ cerdos, pfso; 0.000,000 4t|lo¿raínns; íksseti^, Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
^  Trigo floi> de6,5047,50ptas. arroba.
. i _____  ____ nó f\nn míbl ' ' rio •írAncifny.' ensbuddo»̂  Óp,0QO; kífogritnos;
'lé-
.... xc-r-v ir^ .,elw¿Adfl$i?datrador
ter§aW^^véaááfeFCbíWW%iíiaKffle^^^ ‘ 
—La Tesorería dfe;Haqiéhda declara iocuraos. en 
el primer grado dé apréiüio-á viúibs deudores, 
coneírpearepde5ppr400, \
—Ahüttélo de lá Jefatura de minas sphre petr 
cióh'de pérteñénciáS. V ,’
-^Éf ayaotamientbídé Cahilfas dé „Aíbaida sü 
basta las especies nb tarífadas de consiitJibs.
—El ayuhtamíBritodé Carratraca Hice lá deslg-, 
nación de Presidentes para las mesás electorales;
—Eí Juzgado dé la Comandancia dé Carabineros 
de Estepona llama á Juan Pérez Ta{da (a) Albari- 
coeme.' « '• ■'''
j - .m  juez de lnstrucfión r ^  de la Mer­
ced éité 4 tóadúéía y 4 Barto-
-tóméBéliátfodáfiadbi-^'^^''^ ^
^E i Juez dé Arorá líáma 4 Juah Gonzátó^  ̂ Fer­
nández y 4 FrafltisCO Í*bzo’G%éía;
' üB l Juez de Estepa ílaihá 4 lá téStÍ|[0 María Roj-
éatíéredfá'Fernándéá'.-'-......
—Iteiáclón dél servició agronómico de está prd-
vinda^espBcto á las enférmedádéS ihiecto-conja-.----------------
¡smones
grupos tenemos las mejores noticias y por Io|rante e í itófes de Marzo jasado.
Recaudación obtenida en etdís de la fecha,
¡08 conceptos asguieníes?
Por inhumadon%, 979,0O |̂»^eta*’
 ̂ Porperraaj^imml^í)^,00;%. .
Por exhunsációaéa, 08,0,0. - 
totalJ 1009,00 pésetj^*. '
po?
Arroces de trá sito 
Moreno de primera, 37 á 37‘25 ptas. los 100 ks. 
Morepo corriente, 35,50 á 36 id.
Blanco de primera, 40,50 á 41 id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 68 4 70 id.
j . Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14, ptaS. arróba. 
Caña de segunda, de 13,50 á i3‘75.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
! Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
^ Azúcar de remolacha
Florete 14 414,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada^-16 416,50 id.
[ Bacalao
Labrador chico, 38 4 39 pesetas los 46 kilos.
Í IXKnaalafgao iuuuiiCiiaoy Û  a
Judías cortas asturiánas, 33 434 id. 
i-Judías extranjeras coltás 30 431 id.
I Trigos blanqúiUos, 43 kilos, 13,75^4 14 id. 
i Trigo recio, 44 id. de 14,25 414,50 id.
I Cebada del país, de 7; á 7̂ 25 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de, 24 á 25 Ips IW kilos.
Idem de Marruecos, de 25 4 26 id. ^ . 
Habas mazagánas, de 12 4 12,50 los 48 kilps.
I Yeros, de 13 4 13,50 los 57 y ll2 Mips. __
: Habas cochineras» óe 12,50 412 ,’̂  hos 53 kilos.
i Maíz morillo, de 21 á 22 los too kilos. 
M atalahúga,de25427jo s 28,kilos. .
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kiloSí
Cominos del país de 1,15 a 1 ^  e l kilo.
{ Altramuces, de 17 á 18 ̂ 9?.16Ó líllpŝ  ̂ _
' Garbanzos menudos, 18419 íoá;57 li2kilo8.
■ Garbanzos medianos, de 25 4 26.
; Garbanzos gordos, dé 294 30.
I Ídem padrón de 33 4 34. ; ^
I Garbanzos finos, de 40 4 45*
So-
un carruaje norteamericano, de los lía
I fia- —En esta Administración, Infórmárf
E,n u,n baile:,
'1 Labrador mediánó, 40 4 41 id. id.
t|ha señora, mî  ̂ cubierta de joyas.
1 Terranova chico, 41,50 á 42 ptas. los46 kilos.
%icé á un joven qtíe lá galantea: 
V —¿LeOéüsta 4  ñstéd esta en
id.
id.
Idem;m.e,diano 44 á 48 id;
Idem grande 50 4 51 id.
cruz que llevo mi el i Cacaps
[ Caracas, 225 4 250 pesetns quintal.I Fernando Póó, 127,504130 id. 
t  Guayaquil, 173 4 176 id, , >
—Mi perro es üñ portento de inteligencia. No 1 
leíáitá más que hablar para ser perfecto. , f Moka superior, de 180 4 185p t^ . quintal. 
, -P ues le pasa lo mismo que 4 mi hijo, qué és Caracolillo superior, de 170 á 175. 
^bogado. . . ; Caracolillo segunda,del40 4148.
jíecho?
—,Nj¿a<̂boi péjrO jñe gusta ipás el calvario.
■*%
« Chacinas:
f Jamones déi páds ds 3̂ 50 44 pésetes w- kilo.
I id. andorranosad.», 4 4 4,25Jd>,íd. . . ,
l, Id.'ásturianos, buenasmarcas, 3,7ó 4 4 Id. »d.
I Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id. 
fld. York, finos, de 5 á 6 id. id. :
I Salchichóii Yidi, de 6 47id; id.
? Id. fresco de 5 á 5 50.
l Id. Málaga, buena daséj de 4.25 4 4'SO id. id. 
I Costilla de cerdo, 1,75 41,80 id. id.
I Tocino añejo 1,75 42 id. id.
I Tocino fresco i?e 1‘60 4 1’70*.
Éstos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas., qliintal.- 
Clayilios de Zanzíbar, qe 170 4172 id.
Paupa bi<
Sá áirven banquete8.-E«pabioáo»^teoai«érsí: 




(Madre clavo en grano,de 1 w  4 157 id. 
¡ Genjibre africano, de 1704175 id.
V ' ESFECtÁCBLÓS
TEATRO CERVANTES.-Compáfffáféóáleb.Híí’
rica dirigida por el piiifter actofeRam^ Peña yri' i 
maestro cóncertador i
Función para hoy: tm l-  
1.* sección á las 8 li2ft--«C¡nemáió|3rste aj, 
cional». , , i
^2.* sección á las 9 3¡4.--4yCorpus jCrhisti» (es. 
treno) y Las bribonas»
Precios para la primera sección.—Butaca, uigei 
peseta; entrada de Tertulia, 0'35; ideal daPatraiso I 
0<25; Idem de palco, 0‘35
Azafrán de priméra, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda» de 30 á 35. ,
Canela Ceylán, de 2.25 4 2;50 los 460 gramos.
El timbré á cargo del público.
TEATRO VIT4LAZA.-Gran cpmpañhi ecues*. * 
tfé gimnástica de Micaela R. Vdá.-dé' Ar^ie.
; Todas láS noches se celebrarán ütdá séccioneiúi 
dando principio la primera álas oefao y neófa y 
la segunda á las diez tomando parte en ambai 
da l3 compañía. !
Entrada general 25 céntimos.
>,ei.<a» ,i» aw>j«




£» tiid% K9í» 46 eiwaía &«r9'íi(§4ra,3p»«, 
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anta fii?&4éía'Sfri''Sá?M!!Óti» l,»0. «y «̂ áô nauríiAd.B.
{iPitiiiánKi»»* 1
gStj> ¡dl̂ff̂K} Si ?»írftU<Wí
ái'stóíHíOT 4í',sí»'r>íU*iia y Isáií ra'íf» »Sa aíi
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a
m  2#. I
•JEdís/
áie«»*V*»1dl»#|i4e»f>5SCU*e '.AAÂi»iV*Vr}*>«'
C O M P A Ñ IA  S IN G E R
di© m á q t t í ^ n a »  p a l? 4  ©o®®?,- ,
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
MAÍa«:»»l»Aiis;0l»l. »
ÁJftteqii©!?»» 8 » JLwc©5Ií®'» 8 »
B ondA , 9, Carr©i?a É s p ln a l ,  9i. 
,Vél©*dl»aa» VjíSeffCRd©!?©»»
M á q u in a s  S in g e r y t  W h e ló / &  W iis o á  p a r a  co se r
.. S IN G E R  D S  3MÁQUINÁS t ó S A .  OOSBR
Todos loé H!c©d©lo8,,d |Ufes©lHB» «,340 oamaHales*—Fídas©, © ©«ítAlog© i^ ^ ^ 'a d q , «a© «© d^^
B d o n i n a o  » á r a  t o á a  jL o d m sír ia  ©» qo©  »© ©lanpl©© l a  c o s t e a , —Be ruega ál público visite ndéstrós Estabieciráien- 
tos para examluar ios bórdado» de todos esinpa,; encajes, realcé matices, pimto Vainica, eíc._,j_ejb5utabós_«^n i
ti©^ Ibobina ©©ajla îál, la mismá que se émpiea universal mente para lás fáraiUas en las labores dé coi^ bteoc^ prendas de vestir 
I s B T A B L & í tM Í E lN T p S E N  T O ^ A S .J u A S  P R IM O IÍP A J iu ®  P éB IiÁ :.0 í< > ^!Í3 ,.,3q :E
C O M P A Ñ IA  S lN im
‘’’̂-íSkASSSt>'
d ®  m i ^ u t s K f t s
ÉSTABLECIMÍÉNTQS -PARA
I  A b so I» i « - á 
JLi&áe^aioini» 8 » JLi|©éiit%
B o n d a , 9^ Ca©ir©Fa'''£:is$>'ftiáÍ,-|». '̂ 1
Vél©»—M álaga»  7,
...........................- .............
I B i n t l  K  F, m h & i u
TgBeeiaüdaáeafínaacSiitieail !• M tia é U  «Scaeia y econoails. ¡8min*ists« twiwumsldM mSdieps qas las w sodategato, lo «értja«sB.,iíiks, &  enfermos cmáos dan jáblioo Uftímitfí.-.
M É m - r n t r n i S ^ i#íi-f-srrr
%rábe de Hemoglobina y Olicerofosíato de líl̂  de K lpoM tos, Id. de Hoja de Nogal jodádoJd. de í j -  S
Id de Qibért. íd. dé aUcerQfosfatodé cal.id. de Qm! ^ .  M. de Qüináferr«gl*io8<>. Rábano o. ?d. de ]
Parokoduro de Hierro inalterabte. Id. V’o d p lA y o d q tecc  tánico/^
F m a m  de U  I k n i k i 6 n . - - I ^ w  dé € e r m m ,  É M g m m r n e g r a m M r  e f m e r n m ,  G m er0 o $ fa U ) de ca í g m m m o ,  m m  i
Vino de Hemoglobina y Sliéérofosfato de cal. id. de Q ainá. fd. dé O ulná t o  Id- Yodotánioo, íd. Yodoidét' ’ "
cofosfatado Id. de Peptona. Id. de N uez dé I^pla. Id; de Pejpsiria. Id. dé ré p a in a  y Diasiasa. Soiuelón de ClorhIdrofosÉio 
de cal. Id. Id. id. creosotada. Perlas de Slridalo, Eterj Tí[etóentíÁá, Oüáyácoí y terp inoL  , ' '  ,
p u r g a n te s ,  B o m b o n es p u r g a n te s ^ lM f
''’4>síí!Í'4.i’'‘
P U Ñ O S  O R T I Z  &pemoi
M i l 4 iá  1 0 0 0 ,  O p a n d -
■ A ,< f4 .sM á« a & la ']* © e o m p e s i® a
HMn, Madrid y BQ#
HshgffiiSeos '»isKa&«£i d esi.»  9 0 9  p e s e ta s  en  i& ie ló n te» ©ép.oiPAeleneÉ y  ;e o ^




P K atíiiad o  9cm lá e d a llB  ¿ 9  Offo e o  a l  tk . G o a g ite so  ^ te ¿ ia # e l ¡ e * ^ ,  
^ t » ® g 4t tó la , c e l« b ira d o  eia p a d p id  e l  a ñ o  1898
M o ra to flo : i?aritttóa4e Ortega, Leün, n ,  Maürlü.—Pñm8ra ^ .única 
Mtt granúa «sceBa de ias jep tonas v sus preiíarfedos por raedlo d il napor 
14ran  íoMS ios aparatos rafe ra iferaos.
Da tonicidad al éstóraago, es aitameate nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como é! mejor postre. Los convaledenícfféeí^fiíén^ótol 
temando el v l i ^ a  d e  F ® p to i io ,  qu® bHnieBta preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERDONAS DEBlLITAE)^S^|,e3á;N|Aóe trabsjj 
necesUáp aumentar la nutrictón con et V i n o  d o  P € ^ t o n a .  LAS EMBARAZADAS dbb'eii emplearlo todo el tiempo quedirre el embarazo, para que su n8tuf| 
leza rio «ejüesttuya. Contiene los vómitos y de consiguiente aumeuta te nútrición. Las Ss NqraS que dan de máihíff á sus hijos deben ús^ár '̂ c#)i®SeWe pi 
que aumepte la secreción de la leche, y sien,<& é#ta máa nutritiva, los niños se criarán sapos y robustos. Lo» niños en los primeras años deben tomar el V ié é   ̂
ñ a .  LOS ANÉMICOS deben emplear el vlíió íeiru|iiidB^;;que tiene las propiedades da anterior, más ia leconstfluyeHté dél h t ó .  ’ ■' ' '
¿ííiiiúkiihtstd
i n d i s p u t a b l e  s ü p s r í o r i d á d  e n
'tDáaa.. fa iñ a a ñ a ’ ':ññ:< ?' m /  W%' Mo lid o s  y  en  g r á ñ óTES, TAPIOCAS
, l>aFgen^,—Depurafáva.~-AntítaÍarprasiá. 
Pinicqff^O^able inás de medio siglo; déco- 
, piólié demuestra osa lás lestedtetiéi^ dé «cú- 
 ̂ ráripV.énél BALNEAR̂ ^̂  de
A g u a  m in e r a l  m t ú t a í
láS”'ehfeméÓádes dél Aparato digestivo, del 
Jtigádqvy?de la Riejl., cou-^especia'idg^ H.©*’-
r |ce» ,^  A^©íng©stión c©r©©jrlal,J B il is - ,
enes
< Í© lo s p í© a , 'O ñ i^ a n s ^ g iM * t.
. , y  F teñ lO alía iB n t©  á  l o s  e lM Q  w**®*
^ a lí iñ ld á  áibipas X i& n ,
Á la primera aplicación,cesa el dolor. Es fácil,y comoda. No óuel.e nl mancha, 
frasco, pincele instrucciones á UNA pétete. Árgeháolá, 10, farmacia.—En Málaga^n joa^
farmacia8,.y C rogúerfas.—Ad̂ yoftiniQ8.,fti|p, se expenden multitud de -• *......... .
aucRíro Callicida. Pfiáate síémpréeif fármácjas serias y fic'fqdiíadasj 
" ‘ Véndese.«inMáiaea.entodas-la8 Eárrááciasy Drogaerias.:- 4
con
ca linea de vapores recibemiercandasde todas clases 
gon conocimiento , directo desde «ate puerto á to­
dos los de gíi itinerario.en ,é| Me.
'irrr
>pi¿iiJaiio doatijíta í ] 
*1A ;38 AlaMOŜ  39 i
Acaba de recibir un nuevo! 
únestesico para sqcar las muelas, 
«in dblór con un éxito admirable.
Se CÓnstruyen dentaduras de 
primera cíate; para la perfecta 
masticación y pronunciación, a
precios convencionales, ■
Se arreglan todas las denta­
duras inservible® hechas por 
otros déntisíás.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema. ., , ,
Todas las operaciones artísti* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres
i s ,  s tA d ria
1 H O T lfv f íiíá
I lJkî o,©n 9t©iiilá
irZáBzibaf, 
tíévtóéM íá, ,q?n
m  M feA
as ,ó sean los
m ié^les de cada tíos semanas. ■
Para informes y más detalles pueden, dkfeime áígtt^ffepwsettteui*! 
Málxíus. P. Psdro Gómez Chátx, losef^ Cferte ̂ rriento*, ?6.
Mádíffiábcar» tedo-Ohlña, japón, ÁuStrallá y 
copt^úclún óóo tes d« la COMPAÑIA PE NAVEC 
qué hácdi' tes salidas regulares de IVIálaga cada i4 1
Para áñphqiids
En los pérí^i^s,;, 
con gran éc’oñbmfá 
pídanse precios y  tarifas 
. ,. gratis á .  ̂ . 
IvAaPRE>NSA.
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del (^rmen, 18,1
MióeU  M ic ñ é ltñ
A ^ iite  exclusivo para la  venta de  Ips 
t'omóviles dé todas laS medidas, Ahtidérapant, a ■
^ ’Smdtéñ ten depósito. Auto Garage MERINO, toiná 
Heredia n.° 30, Málaga.
.,pja6j*«Bw*aBir?»?a!̂ 0BowSí̂ ^
*^Máta nervio Oriental de Blan
co, para quitar el dolor de mue­




ydfemte HUMORES en cualquierTóíPma que sé pré»'̂  ,.
sentén sé curan muy bieq tomandó á gotas el í de .moderna, construcción con
B  JIAk,' f magníficas vistas al parqü’e y ex-
'. iflk ñ i U 6|^u IaC8iO  ? |celente8 hqbitacio.ues, luz eléc<
delb^;fEkíÍXDES,.quétenvierte el ágüa Común s S ó n d S u r í S  
te  SULPyRO^A y depura la sangre viciate.própof- lectura, cocina extran-
cionánffó sajúd Vtengev;i.dad.r-En Jos granos, cos- 
traá.itíñay sárna debe,usarle aden?ás la-iV • ;
l.<a pbmadláde azufre UqjfUido
del mismo autor, en áplicácíonés.externas.:
En droguerías yTarmacias ,venden.—Depositarios 
en España! Srte- Pérez Martíh, Veíasco y G.“, calle 
de Alcalá,'?, Mádrid*
j ó  U S ¡ 0 I O I N A £ ,
B oetojr BOBJJLBgt: , . - ,
liada 
«»|ifaIdos, ids dfrUt.
tintas caja.—fe r«®: 
' X«8t i50tî íN̂ nw6(3̂ >
ni más activo para Ioa.d9l̂ >̂<» fe cabes», já̂ neciiei, ̂ ^0803..Loa maias f̂eLesi^as  ̂ .Cotrna laMibteiáéiité'. Bdéáás' boticas á s y. 5
ftitajaela fe Frailo,!
demás nervie
wv U.) ,CAll CUI*'
jera y española y cuantas cóinQ- 
didádes puédá apetecer el mas
I ja  z a n g u e  e s  l a  .v i d a
El más poderoso de los depurativos. .,
Zarẑ pfis'í'illa Roja y ybduro do ÍPotá¿ió ;
Dépósíto én todas las Farmacias.
.'3aoaerteebm$«rMmi«SM
ex^éñfe.
ay íRUpilajé desde 5 pesetas 
,aeien ad lante.
Calle del General Pareja
Barrio de la reina Victoria
g tJ E H o , B o n i t o ^ Y  B A m T O  ;  ,
i Se encuadernan toda clase de llbroi de lecídra y pára el comer*
f cío en el t^ter de , J -
P r m c is c o  d e . Y iá n a  C0 f d ^ ^ § . , , , ,  ,
■ 8ltuft<(¿!éa cálle de Los Mártires 11, donde sé disecan tp ^  cíase,dej
l aver ■ ' -,-n -
AXOLIN
S é ‘ ¿ é .^ 4 b « ^ ñ . . f ^ .q u 0 f  
l a s  f ú n e b r e s  b a s «  
t a  l a s  4 ñ e  l a  m a »  
d p u ñ á i i a .
:0 ;A I,A .R .G ,A  R .E  G I S '  . ,j'íj
l i F o n G i s t a s n  '
Si queréis .limpiar rápidamente y con economía J  ]
¡ vuestras fondás, emplead el «AXOLINE», que,es ®l,ñi 1 ¡
quídos ó pastas dé brillo conocidos. ' , ’w. n̂.hfl'rai 
, .De venta en todas partes á 0‘¿5 céntimoíeííPted^ P 
en UN LÍTRO de agua.
i. i i '*
' '-I ■ ■1
IOS pu,ci
BARATOS ^ ......
Se venden seis conos de hie- * • ñ 0 x e |? n i ,e u a C ie S  u e *
rro chapa galvanizada ‘propios |  TodaáíáÜI'fitecíó'nes dlgpsbva&se réstáblecen erfal: 
jiara plcohol ú otro , líquido de I
cabidádé666 litros con grifos |  ■ «ZLir w -M-.jgaL Já j l' { ¿>7
‘i
Rara verlos en Los Leones, |  Deoóaito en todas las farmac.
Salamanca n.°l. ®
dvo. péíaórepár
ép sit   fó ás L - _  _  ^
C o lU n  e t  0 . “, F a » i »
M O O R  l a ;e
pjrontq te ‘:* a» r~
SLpi?ade.—Bfc:
lentes y no corisi
,©n la imprenta de éste pe-|***̂  D^fsito en todas las farmacia» 
riódico. I r l e .
